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LA LUCHA 
E L E C T O R A L 
. o 
EN M A D R I D Y P R O V I N C I A S 
El Sr. Aiba visitó ayer al Sr. Dato 
convino con el ex presidente conser-
vado1* en acoplar las .candidaturas l i -
beiai é idónea, formadas por tres m i -
nisteriales y dos datistas. U n puiesto 
¿ e los seis correspoudientes en Majdrid 
á las mayorías queda libre. 
¿ s t a realidad de ú l t ima liora no des-
trvni! los heclios que viniéramos cón-
jgguaando en nuestras informaciones. 
"Es cierto que el lunes quedaron ro-
tas las relaciones electorales entxe los 
(|0s partidos de turno, y la coalición 
monárquica de«lieclia. A l día siguien-
te conferenciaron el miinistro de la Go-
bernación y el jefe idóneo, y de la con-
ferencia resultó la t ransacción, merced 
á la cual n i el Gobierno presentar ía 
cuatno candidatos y los conservadores 
¿•Oí?, n i aquel tres y éstos otros tres, 
gino: el Gobierno, tres, y el Sr. Dato, 
dos. 
Q'ne esto significa la división de las 
fuerzas monárquicas es patente. 
Los mauristas, fundados en líos votos 
que obtuvieron en las ú l t imas eleccio-
nes, ban proclamado ya á los Sres. Pé -
rez Bueno y Vitór ica . N i se avendrán, 
n i deberán avenirse, á recoger las m i -
gvajas.caídas de la mesa de los partidos 
de tumo. 
Especialmente, que ,sobran|do motivos 
para, pensar que los datistas ban pro-
curado excluir, á los seguidores del se-
ñor Maura, de la coalición monárquica , 
cabe temer que aun guando se resigna-
ran con el sexto lugar, el sacrificio se-
ría inút i l , pues los conservadores no 
Ies votar ían en n ingún caso. 
L a actitaud del jefe idóneo y la de-
bilidad del señor conde de Romanones 
han ,piivado á la causa monárquica del 
concurso del partido que, solo, reunió 
más sufragios en los postreros comi-
f ins . y le ban arrebatado más de 12.000 
votos. 
" .Si con las dilaciones y babilidades 
el señor presidente del Consejo ba pre-
tendido sorprender á los electores de 
las derecbas, se ba equivocaídb. 
Estamos todos suficientemente ad-
Ter t idos , y aun es tiempo. 
' Abo ra "no podrá repetirse, el tópico 
<le ¿siempre, relativo á la necesidad de 
oerrar el paso á la Eepúbl ica y apoyar 
á la Monarqu ía . Porque demasiado evi-
dente es que n i Romanones n i Dato 
han pensado en otras conveniencias que 
en las de partido ; y contribuir al t r iun-
fo y logro de sus ootmbinaciones sera 
bacer juego á sus propósitos bastardos 
y no naida más noble. 
* A l fin ¿ p a r a r á todo en dar entre unos 
y otros la victoria á los republicanos? 
; Es posible! 
* * * 
E n provincias, ante la próximidáv'! 
de das batallas electorales, el más al-
terado desconcierto reina y señorea. 
Eu Santander, en Burgos, en Mur-
cia, en Cata luña, en León, en Astu-
rias y Falencia... : qué agitaciones! 
¡ qué confus ión! 
Liberales insurgen contra el encasi-
llado ministerial y presentan candida-
tos frente á los del ministro de la Go-
bernac ión . 
E l jefe ded Gobierno se ve en el caso 
de excomulgar v expeler del partido 
aun ta ex ministros... M Sr. Dato apo-
ya, contra candidatos cmiservadores, 
"a 'los reformistas... En Asturias ba ba-
bido quien, para compensar á la dinas-
t ía de" la pérdida de un distrito, ba re-
galado otro á ¡Melqmadeis Alvarez!, 
cuyo monarquismo es tan dudoso, 
que se jacta de su heterodoxia... 1 no 
ea l íci to dudar de la pureza de inten-
oión de la dignís ima persona que eu taj 
error ba incurrido, si se conocen sus 
flnúocedentes y oondaciones. i A que 
extremos de desorientación nfi se liabio 
l legado! . i •+ 
5 o abstente, considerada la -situa-
ción m conjunto, y en cuanto es *iiíto 
ma é indicio, más bien nos parece con-
soladora que lo contrario. , 
Hay actividad, bulle .la vida, en io-
chocan elementes distintos (muebo^ 
nuevos en la po l í t i ca ) . . : Y a no se re-
duce todo á los representantes de l o . 
partidos de tumo y á los ^ u b h c a B o . . 
E l pa ís saoude el yugo de los caciques 
v fie alza rontra las ol igarquías de los 
f o n a l e s . Mul t i tud de as^racio-
nes é intereses no «e e n ^ e t t r a n ^ i c a ^ 
cados en los partndo* iurnantus, 
buscan personalidades diversas 
tan á la lucha... 
¡Exce len tes disposiciones para 
siembren, y á su tiempo f c 0 3 a n ¿ 
canoas de trabajar y bacer bien. 
^Prueba debatible de.que ^e impone 
la acción constante e f e ^ i . ron 
No eci va boia de contentare con 
d i s c u t i r k s soluciones, actitudes y pro-
c^dimientos de los otros, ^ 9 f " 
alizar el triunfo de l o . P ^ ^ S l 
p i o n e s y V r ^ ^ ^ t 
irneníe es hora ne piesemai L 
ó de preparar .su P^se" ^ o n ; 
trabajen má« intensa y babilm.xu > ; e-
xán los que encaucen .y a'Prov<?cl f , 1 1 ' ^ 
movimiento, esas ansias, ese P 1 " ^ ^ 
i':< quietud renovadora quo acucia w 
V ' t o * mauristas, ^ ^ c n c i a 
tan candidatos por toldos 
laboran, proejan f f . - V ' T Z \ l r n 
gún diario de la b . r ^ idad ^ ' ^ - • P 
Paran en su derredor todas Jos tuerzan 
í i v a s r ^ e ^ de la P - v i n ^ > 
que, pasadas -las elecoK)nes, l alencia 
loda será maurista. t*~. r m S 
Cualquier partido ó agrupación PPJ-
(de apelar á los mismos meollos, y coo-
seguirú idéntico fin. 
Lo ibemos repetido ya.muebas veces: 
«1 qne quiera que le sigan, que eche 
'6 andar delante: la opinión española 
no se dejará convencer por los que ar-
i rumentm más , sino^por los que traba-
aen y copibatan mejor. 
ECONOMISTAS ESPAÑOLES 
U N A C O N F E R E N C I A N O T A B L E 
Con ser tantas y de toda laya las re-
vistas que se publican en España , no 
hay una exclusivamente dedicada á re-
coger, con carác ter doctrinal y central, 
las manifestaciones de nuestra, intelcc. 
tualidad en el campo de las ciencias 
económicas. Para las cuestiones prác-
nada tenía que aprender con semejan-
tes lucubraciones, y se confirmaba eu 
su juicio despectivo. 
Por eso yo le concedo importancia á 
la conferencia que anteanoche piouun-
ció, ante uumeroso público bilbaíno, él 
joven profesor de la Universidad Ceu-
ticas y para los intereses particulares ¡ t ra l D . P ío Ballesteros, ocupando un 
de orden económico, las publicaciones 
periódicas abundan La que falta es la 
que establezca el nexo científico entre 
todas ellas, dé á conocer el «stado ac-
tuail de estos estudios en nuestra Pa-
tria y en el mundo, divulgue los me-
jores trabajos, asigne valores y dis-
cierna prestigios. 
De esa falta resulta, entre otros mu 
tu rnó en el curso organizado por el 
partido maurista de esta vi l la . 
E l ¿irte de oonferenciar, tan apropia-
do para suscitar los sentimientos de 
curiosidad y emoción, que espoleen al 
entenjdámiento en busca de la verdad 
científica, y por lo mismo tan necesa-
i r io para nosotros en el campo econó-
mico, tiene en el Sr. Ballesteros un ex. 
chos males, que se aureolan ante el ! c é l e n t e cultivador. T r i u n f ó por comple-
vulgo, con el nombre de estadistas y 
en la especialidad de economistas y 
financieros, quienes son meros «dile-
tantes» ó negociantes que, con su a i -
tuación desacertada, perturbacu el rec-
to orden social y ' retardan los progre-
sos de la nación 
Por la fuerza brutal de los bechos, 
por las formas y las necesidades socia-
les de la vida moderna, es hoy muy 
considerable el número de personas que 
se ven en la precisión de abordar pú-
blicamente asuntos eeonómicos, en u i i 
CírouOo y ante un público más ó menos 
entendidos. Secretarios de las Cámaras 
agr ícolas . Cámaras de Comercio, die 
la Industria, de la Propiedad, de las 
Sociedades ecooiómicas de Amigos del 
P a í s , Sindicatos agrícfílas, industria-
les, obreros. Asociaciones de navieros. 
Compañías anón imas ; profesores de las 
Escuelas de Comercio, de Artes é I n -
dustrias y de o t r t s escuelas especiales; 
funcionarios públicos del Estado y de 
to el conferenciante, y e l p ú b l i c o , qu; 
a l principio se m o s t r ó muy reservada, 
como receloso de que se le pudiera de-
c ir nada que le interesara, s a l i ó com-
p l a c i d í s i m o porque o y ó cosas inespe-
radas, de valor posit iva: ño t ó p i c o s v u L 
gares y de dudosa exactitud. 
E l punto saliente de l a d i ser tac ión 
f u é l a i n t e r p r e t a c i ó n e c o n ó m i c a de la 
historia de E s p a ñ a en el per íodo mo-
derno y en etl actual , con la descrip-
c i ó n sobria, de trazos vigorosos, dé-
los males presentes de nuestra econo-
múi nacional, que derivan de l a pol í -
t i ca y del extranjerismo prepotente en 
nuestra o r g a n i z a c i ó n industrial , ferro-
v iar ia y banca ría. 
No todas las afirmaciones del orador 
las suscr ib ir ía yo; pero lo que sí aplau-
do sin reservas, y ello es lo que pre-
•cisamente me mueve á estampar en 
las oolumnas de E L DEnATE esia breve 
nota, para que pueda servir de e s t í m u -
lo á otros j ó v e n e s cioinferenciantes, es 
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las Corporaciones locales; clases ente- i ]a OI1focaoi¿n ^ sus trabajos hacia la 
ras, en suma, de la población necesi-
tan, para el ejercicio de sus cargos, 
seguir atentamente el movimiento cien-
tíficjoi económico, so pena de andar á 
historia patria y baria la nacionaliza-
ción de nuestra, economía colectiva. 
l i a historia, de España está necesi-
tada de revisión, por haber&e pi< sciu-
ciegas y dar los tropezones consiguien- ! .Jido, en las historias corrientes, de bs 
tes, con daño para sí y también para j iuflu.eucias poderosas, anii(|ue no úni-
los demás, por el engranaje de todas 1 .cas a i decisivas, como pretende la coa-
las piezas que componen el aparato ¡ oepción materialista, del factor cconó-
operativb- de la economía nacional. Y ¡ aiico con su técnica ; para ello hay que 
no obstante toda esa masa á la que j reunir materiales que se han ido de-
bab r í a que suponer ávida de ciencia, j jjindo á un lado, - que, sin emh 
es innegable que basta ahora no ha | tienen un valor sustantivo que sólo 
habido ambiente en nuestro país para 
ese linaje de estudios. ¿ Cómo expli-
carüo ? 
E l desvío, el desden del públicio es-
pañol tiene para mí , por uno de sus 
determinantes, el que se hayan presen-
puKide apreieiarlo quien conozca bien 
los f e n ó m e n o s e c o n ó m i c o s y los proce-
iSos t í p i c o s de su e v o l u c i ó n 
Y la nacionalizaición de los capita-
les invertidos en, las empresas vitales 
de nuestra e c o n o m í a — f e r r o c a r r i l e s , in-
tado ante él como economistas^ quie- i dustrias fundamentales, miner ía , Ban-
nes no lo eran, quienes no merecían ese 
t í t u lo . Emstraban su interés estos ta-
les ron dedlamaciones hueras, con too^ 
r íos subjetivistas, desprovistas de toda 
realidad, ó con estadíst icas aburrido-
ras, carentes de sentido interpretativo 
adecundo. 
Y el público se persuadía de que 
eos—es hoy algo que cristaliza en las 
aspiraciones del pueblo como un pos-
tulado cuya realización no se debe de-
morar , : - ~ ~ — " T " — — 
RAMON DE OtAHOCAGA. 
ProfeéOt de Hacienda Piiblica eu i» Univenítíad de Deusía. 
27 Marzo. 
DE M I CARTERA 
G U I Ñ O L V I V I D O . . . 
" C A M E L O S , , P E D A G Ó G I C O S 
y 
stvl-
Nada de fantas ía : historieta pura ó, e¡ 
mejor os placo, historieta,, que, con todo su 
cómioo realismo, borde-a el saínete. . . 
I La enseñanza oficiail en España ! 
No ; no tenias, lector, que yo te abrume 
con una ristra tl(? divagaciones acerca de 
eso ((hueso niacioaial», resobado y ra ído por 
cien mil plumas, plumejas y pilumilks. Lo 
inmortante., á t í t u lo de prólogo, zaguán ó 
atrio de la guiñolesca escena pedagógica que 
vamos á brindaiibe, es lia, recordación de un 
heoibo itriste: Ciai escuela, oficial es en este 
país urna cosa absurda por totdos estilos, y 
con la v n - iñanza tomerciau, con' vistas á 
su sectarismo y a su estómago, unos cuantos 
señores que, según ellos, llevan echado el 
«compteto» en Pedagogía,. Los tales van eo-
lapadiameiiubei, Itortuosamente, aj acopo» do 
la función educadora on España, á benefi-
cio claro está, de la escuela neutra, donde 
$a i& bablixcB de todo... menos de DJcé. 
l-iu» tie "slos fiiu-hados y requetemílados 
represeflutanies de ul Pedagogía ultramoder. 
na (con forros de ateísmo) hvkú ch. ffexaoBtír-
M rooientenicnte en una escuehta munR-ip-al 
do la vill*»- y ciarte. , , , M 
Hnv ouo adver... ^ ln tal lumbrcra iba, 
rodeadb de subalternos, á girar inia visita 
de kifepíícción... . , . • i 
Eíj Web maíeBtro, un poquitin turbado pol-
la aua-ratosa llegada del pe.-sonaje y de su 
eeo^U $6 de.diizo eu revei-cuoias y t&QaftoAr 
das mnuif<-iacioho;s fio humildísima subo?, 
d ¡.nación. 
Púsose en pie la chiquillería. Arrc-llanó 
M Á u c f e W M posaderas en una .butaca aba-
el imponente personaje. A su diestra y 
siniestra toiuarou aliento los qiie le acom-
l éSÜbl* v... dio principio la película 
1 ^ O o t t * la vem» t-ejeclaan 
drriaióndese al tr ibunal. 
losbvbéka «lirnintiva¡. 
' Señor Pi^giíiac; 
uieítro, 
,. ¡Sa lga usted á la 
tó^E^ late 
dad seguicla de t íos ceros..., 
^ ¿ c ñ o T Cerrojo! ¿En qué conciertan el 
* * * * * * v .1 adj. t ivor j a r n o s . . . 
caerde usted, no se aiturru.b:' , | -Mn> h , 
1 ; Señor Cuquillo!... g P ^ r í * TILT 
¡Exac to ! . . . jftwJüewla usted la ^ ^ J} ' 
que tuvo lugar d descubrimiento de Ame. 
rir-a0 . i Precisamente !... 
YA maistro se permite sonreír con legitimo 
l í i i v avemtura. tail cual mirada al per-
(H'" " nao " l ^ ^ u . - e impasilde, y n t r m . 
r e n t e s cada palabm, y ' ^ 
ni; ,uu' lo in^rpe la al profesor: ¡ 
f f ílv-r nuestro, creo que conviene un 
1 L ¿te WS i.lumnos en lo que respecta 
fo mi^r.o. introspección, p s i c ó l o g o , 
'̂ / - ' ioialismo autónomo de la psiquis 
^ , ^ ^ 0 ^ -.ndontal educativo que 
•\i;;;.:;;^41a"inínrn..:-a.-'-. á h t á n i c a m a r á . 
villosa de su Pedagogía m o d o ^ ! -
N a t u r u í n e n t e qu^, eM-u.-liando^ osa «jei-
',* los seuoreH V ^ i u ^ y . . Cerrojo. ( uqui-
K v demás caballeros de die* .ano* BO han 
j S m « « * * * l a L'ueuta de ^ue n Qn 
Chima!... E l profesor prepara el t iwtfen-
dientalísimo examein. 
—¡ Señor Cebollino, salga usted a] medio 
día la clase y lea en voz alta este volu-
men !... 
H¡ aplicado Cebollino ccmi'Miza. á Jcer, 
maquiiuailmente, unas cuantas aba traed cñvos 
acerca de la Belleza. El auter de esas gene-
ruHdiades estétioae es Edmundo de Ami ' i . - ; . 
¡Bas ta , Cebollino!...—interrumpe td l)e_• 
dagogo ná la última»—. ¿Qué ha entendido 
usted? 
Cebollino se ra?.ea la cabeza, se snil>e los 
pauta'lontotes, mira á los cofrades y aosba 
por hurgarse las (narices. 
—¿Ignora lo que es bello?... ¡Oh, no; us-
ted n-o igniora eso!... Voy á probái^clo. se-
ñor Cebollino. ¿Qué hizo usted ayer, que era 
fiesta? 
— I Fu i , ocai' mí ma^lr ,̂ & Misa, y (fdi]n-
pucs» á jugar al ((guá» con Perico el de la 
porteda. y con Ramón el de la Pifadora!... 
—'¿Y defjpii&?—cmBiate el superhombre. 
—«Dianpués» nos ((marchemos)) al Parque 
de] Go&te, porque mi padre es guarda... 
. — l Ah, el PaVque del Ueste I . . . rtJ-e gnsftl 
á usted Ci Parque del Oeste, señor Cebolli-
no?... 
-—Sí, señor... 
—¿Y por qué!?... 
—Porque mo hay coches quo atropehan... 
—¡ Oh, no ; no splo por eso, sino porque 
e] Parque d -̂l Oeste itione perspectivas l:áu 
dísimas! . . . ¡E l cielo... ¡ja enramada, estan-
que cristo;!inos... la sierra entre tjrnmas:... 
¡«Eso» es bellez.a! ¿Verdad, Cebollino?... 
—Sí, señor... 
¡ Eso es lo quo usted hn recordado leven-
djo en eso (libro. ¿No es así? 
—S(i señor... 
—i Soberbio!... ¡ H a complm'dp el acto f -
fiorgs!,., 
El t r ibunal se pone de pie y detebrâ  a so-
las, una especie de consejo. 
¿Qué 'les ha parecido á ustedes?—inte-
rrumpe el de la ((gimnasia imtelectiva», 
—j ^ j u i m b l e !... ¡ Magnífico !... ¡ Unico! 
Sólo un caballeio ^ i ^ d v / i , f pOg una for-
midaible dosis de ainoeridad y de sentido co-
mún, se permite diHentir. 
—¡ Yó <oreo—exclama — que acstu» quo 
jhamos do ver será muy alemán y muy 
((modernísimo» ; Jiodfft ser portugués 
ó -a-ndorrano, de k misniá maiioxjr, sin qge 
dejase de ser nunca" un «camelo» {KJdagAgi-
oo, Adumás. ;po}; qué referirse li'xeiiisiva-
ménte á la "belleza material y mo decirle* a 
les niños que existe una belleza infinita, y 
que esa belleza es Dios?... 
—¡Al to ahí, señor X!. . .—interrumpiólo 
en este momeii^o e| }•< i--nr.ie—. | No pue-
do éonjentir que. se" exprese de esa n'.aia i ii !... 
i Sabía ciue era usted roaceionario, perú 
la escuda manifestarse católicamente l̂ s 
coaccionar la conciencia, en capullo, del n i -
v esto es ((anticonstitucional»! ¡Oh el 
do los niños no, B¿g*a0O dv p ^ l W » ce iO! 
¡ Respetémosle, señor Xf",., 
Y el SuperhoíÉftbre hizo mutis con su 
colta, persuadido d© que era grande ¡ muy 
grande I . . . 
ílo, y e.sto ««6 f<a'i.ti',ti.n--ititii'M.!Í::<.!ÍI ' r0kj'¿1 
ciendo los amos de la ensiMia-iusa en Eüpaña ! 
¡Qué pena! 0URR0 vAn(JA8 
LOS RUSOS ATACAN 
A LOS ALEMANES EN POSTAVY 
UN D E S T R O Y E R INGLÉS Q U E LUCHÓ 
CON O T R O A L E M A N NO H A V U E L T O A S U BASE 
N i sobre Ui batalla de Verdun, n i sobre 
los combates en Itusia, n i sobre la iniciada 
ofensiva contra Salónica que anunciaron te-
legramas de anteayer, traen noticias de in-
terés los partes de esta madrugada. 
Algunos que escriben, y otros que no es-
criben, dan por fracasada la ofensiva ale-
mana contra Verdun. E l ilustre y anónimo 
general español cuyas- opiniones hemos re-
cogido otras veces, opina todo lo contrario. 
Dice: 
El ataque á Verdun sigue la marcha pre-
vista, la unicA que puede conducir á la ex-
pugnación de un campo atrincherado dotado 
de poderosos medios de defensa y en comu-
nicación constante con un numeroso ejér-
ci'to. Hasta ahora los resultados son: el 
avance lento, pero seguro, de los alemanes 
y la imposibilidad, por parte de los fran-
ceses, de recuperar el terreno perdido. Ta-
les son los hechos que no pueden modificar 
los copiosos y poco variados comentarios de 
la Prensa francesa. Pero con literatura y 
retórica no se ganan batallas; todas' las 
arengas de Demóstenes no evitaron que Ale-
jandro sometiera á los griegos. Alrededor 
de Verdun la única palabra autorizada es 
la del cañón ; mientras hable, habrá que es-
perar el resultado.» 
En cuanto á los últimos tremendos ata-
ques de los rusos, he aquí cómo los aprecia 
el mismo ilusfre profesional: 
«Los rusos constituyen en esta lucha el 
elemento verdaderamente altruista, compen-
sador del egoísmo bri tánico. Han renovado 
la ofensiva on todo el frente europeo; pero 
persistiendo en el error de diseminar las 
fuerzas, atacando en varios puntos y sin 
que, al parecer, obedezcan todos estos es-
fuerzos á un plan determinado. Hasta abo-
ra «ólo han obtenido éxitos locales de esca-
sa importancia, y por ello es de creer que 
so repita el fracaso, toda vez que se si-
guen .proeedimientos ya desacreditados. Para 
romper el frente austroalemán, que segura-
mente será muy fuerte, pues ha sobrado 
tiempo para organiznrlo, precisa un empu-
jo poderoso, quo exige la acumulación de 
fuerzas en un frente poco extenso. Para 
que una cuña penetre en un cuerpo muy 
resistente es necesario que el filo sea es-
trecho.» 
• « * 
Pocaf noticias tenemos de la aconfer^n, 
cía de los idiudos», y ésta\< puramente mate-
riales, y reilfltirus al salpn chnde se cele, 
bran las ses ioné , d la disposición de las me. 
Sftéj u¡ orden en que los delegados se cola 
con, etc., cff. 
E^ primer día se celeUraron dos sesio-
nes. La primera á las diez, en la qu-e 
¡\I. Brkinrf expuso el pipgrama de los i r a . 
bajos y dió la bienvenida á Jos representan-
tes extranjeros. 
Las delibcm-ciones y ios acuerdos serán 
secretos. 
La segundu cesión reunióse ú las tres de 
'ti táXclé. Y <UA mísm'o modo, ayer se 
brán reunido tos eoiKjn sistas otros dos veces, 
á las mismas horas. 
Los delegados se han dividido en Comi. 
»\oi\es, según la\: respectivas competencias... 
Los périódico» franceses, d falta de algo 
más sustanciosa ¿ intere&íinte, comentan el 
brindis que el presidente del Consejo fran-
cés pronunció en el banquete con que obsc-
qwara á los delegados. 
En la Prensa de I ta l ia se advierte, ade-
' 7;!(Ks de t j franidinario júb¡li> por la (icogida 
' ejue en Varis se dispensara á SaUaüÜrfi y 
\ Üonnino, algo que puede considerarse yn 
'. eferio de la Owjerisncda, y que rertipax ta 
conducta y política faíihtradaniefvÜ ofoer-
j vad'a por los itidionos hasta ahora. 
E l Gobierno de Víctor Manuel, en efecto, 
habda procurad^ apartar en cierto modo la 
j causa de Itedia de l a de los aliadq$t ritfif-
: Riendo «Kiuélla á ía soti^ft.eeioa de los aspi-
1 ficionoi r r i l f a t i b a s y refercnlcs al dominio 
• del Adriático, 
Ahora, ep, cambio, identifican el interés 
i y piden se mancomune la acción de Itedia 
j con la de las otras potencias de la Múltiple. 
j Vor ejemplo: 
i aLa Tribuno» se. levanta contra lo que fué 
| fíeííKjiífíí/n tiempo fórmula, y dice debe con-
I vertirse en realieleul la formidable acción 
j sirniiUiínea de todos los aliados contra el ad-
versario común, al r/uc hay e¡ue combatir 
todos los frentes como el frente único de 
la inmensa batalla. 
Y el ifíiormde d ' I ta l ía» señala la solida-
ridad de pensamiento, de acción y de absa-. 
lulei confianza enfye los oliaxlos. 
Hace alusión á los comunes orígenes la-
tinos, qué crean el fundamento de comuni-
dad de sentimientos y aspiraciones, que des-
i t rvycn toda frontera entre las dos naciones. 
I 
« * * 
injo (¡UP. i i S r . tíonrMte/. I fonioria , tuh* 
r-ocrctario d?. Estado mucho tiempo, era 
candidolo del conde de Homanones para ht 
cartera de fístadto. 
Y se dijo también que edgunos primates 
Ubemíes pua/erot] el grito eî  d \.ÍC]Q 
bien se r>V.'"'r'(» ta nofíofü, 
¿ l 'o r q.u':? ¡ . l / i l . pin(¡ue el Sr. Cofitatéz 
Hontorki acaba dt( ingresar en el ¡Hirtido, 
y hay tmtehas persoital'uhhles antiguas- en 
él u Que le Ji"ii serrl ' lo wuclio. digna^ -^T 
«•'.«dV, $ f f r p ic ie ikV^. 
I -Yt> nvM \ 
IÍÜS cargas, pues, no se proveen en el más 
apto, en el que mejor haya de desempeñar-
lo y más pueda servir al país, ¡ n o ! Se 
proveen... en el que ha prestado más yffafx 
vicip ni yaitÍ(]o,; 
¡Oué honor} 
Y téngase presente que los políticos lla-
man «prestar servicios al partido» á Tiahcr 
tcohrado» por hacer que se hace en une 
vario.? puefffft 
• iAmdjue $(& taya salido á dhparqfe * ' 
cia por minuto!'... J l WW ]lflher £ 
rector, o ^ ^ C g r í á r i d , ó ministro, 
j m a n Ifropie q\ie se detenta da uderecho» 
P'im otro rhayór, y más alto... 
¡Asi anda ello! 
1 R. R. 
NUMEROSOS BUQUES HUNDIDOS POR LOS SUBMARINOS 
GERMANOS 
F R A N C I A . — L o s partes a l e m á n y francés seña lan duelos de artille-
ría y ataques de la infantería alemana en la región de Verdún , que 
han sido contrarrestados por los franceses. 
RUSIA.—Los moscovitas atacaron ayer las lineas alemanas de 
Postavy, siendo rechazados por los alemanes, con grandes pérdi-
das. 
I T A L I A . — L os austr íacos se apoderaron de una posición italiana 
en la altura de Pogdora. Los italianos destruyeron una trinchera 
austr íaca en el sector de Zagora. 
B A L K A N E S . — L o s aviones germanos han bombardeado á Saló-
nica. 
V A R I A S . — Un submarino inglés, en el mar Negro, ha echado á 
pique á un vapor turco. 
Han sido hundidos por los submarinos alemanes los buques «Mun-
neapolis)), « H e t e » , uKartum)), aMaybr idge» , uCemei) y «Aícj/r 
chestern. » 
Un destróyer a l e m á n ha tenido un encuentro con uno inglés ; éste 
no ha vuelto a su base. 
m : ru5ia 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ACTIVIDAD DE LA A R T I L L E R I A EN 
MALANCOURT 
PAPTS (Torno E i f M ) 28 (3 t . ) 
Al Este del Masa, tranquilidad. 
Al Oeste, en la región de Malancourt, gran 
actividad de ambas artillerías, asi como en 
Woevre, en el sector de las alturas del Mosa. 
En el bosque de Parroy, los franceses die-
ron un goipe de mano sobre unas obras ale-
manas, cuyos ocupantes fueron muertos ó he-
chos prisioneros. 
c * • 
LOS ALEMANES OCASIONAN UNA VIO-
LENTA EXPLOSION EN MONTFALCONE 
PAJUS (Torro Eiffel) 28 
Parte de las OIK e de la noche: 
En Argona, la artillería francesa ha con-
tinuado mostrándose activa contra las or-
ganizaciones alemanas, al Norte de la Hou-
yotte, en el sector de La Fontaine-aux-Char-
mes, La Hauíe Chevauchée, como asimismo 
en Argona oriental. 
El bombardeo de una batería alemana, en 
el bosque Montfaicone, ha ocasionado una 
violenta explosión. 
Al Oeste del Mosa, el bombardeo ha to-
mado incremento durante el día, contra las 
posiciones francesas, desde Avocourt hasta 
Bcthínccurt. 
K?cía las tres, ios alemanes han inicia-
do un fuerte ataque contra el frente Hau-
court-Malancourt. 
Las sucesivas olas de asaltantes han sido 
todas rechazadas por el fuego de detención 
de la infantería francesa, y el enemigo su-
frió grandes pérdidas. 
Los alemanes han bombardeado las se-
gundas líneas francesas, al Este del Mosa. 
En Woevre, la artillería francesa ha con 
centrado su fuego sobre los puntos princi-
pales del frente alemán, 
En hs Ycsgas, lucha de artillería bastan-
te violenta en las regiones de Strosswihr, 
Muhlsbach y de Hartmansweilerkopf. 
• * * 
NADA NUEVO 
KOIUXDEÍÜH 28 (10,30 n.) 
Comunica el Gran Cuartel General ale-
mán, con referencia ai teatro occidental de 
opefaclenes, que en las regiones dondo 
combate, é, ambos ladgg da! ^zVa, no hay 
nada nuevo tJigno £ mención. 
«ypvmo i r ' n e o 
LOS I N G L E S E S TOMAN AL ASALTO 
UNAS T R I N C H E R A S ALEMANAS 
LONDRES 28 
Hay operaciones de minas al Sur do Neu-
villc, Saint Waats, en el reducto de Hohen-
zollern y frente á Hulluch. Volamos unas mi-
nas en el saliente alemán do San Eloy y to-
mamos al asalto las primeras y segundas 
trincheras alemanas, en una extensión de 600 
yardas, causande al enemigo fuertes pérdi-
das y haciéndole, además, 170 prisioneros, dos 
de ellos oficíales. 
3HKVICIO TEI.r.GRÁFlCO 
LAS P R I M E R A S VICTORIAS GERMANO-
BULGARAS EN SALONICA 
ATENAS 28 
Tricen de SaWniea que en todo lo largo de 
la frontera se han i-eguitriáda escaramuzas on-
tre las patrullas francesas y las germano- . 
búlgaras. 
Añaden los infornifs que 1??, itopas impe-
riales se han apudenulii. M Sste y al Oeste 
clf Sahuiiea, de vaH?« puLlar iumgriegas . 
Las fuerzas francesas han bombai d i a d u 
la estación de aquella p l a z a y destruido el 
puonte sobro el Vardar. 
TÍOS ministros de la «Knten^"'» han protesta-
do ante ol (V.-VIMIH» hetain contra los malos 
u i»' -, ipiv algunos BnbditOs tvritátttcós han 
iwiMdo de la poliritéi gríftga, á la que acusan 
do gennauofila. 
SFR VICIO R ADIOXF.|.F í\RAHCO 
LOS Aus íBIACOS ENCUENTRAN DOS 
CANONES ITALIANOS 
POLA 28 (7 t.) 
Paito ofiriid austi üliiíugaro : 
Frente balkánico.—Al Este de Durtsz^o he-
mos encontrado dp§ añones de campaña ita-
lianos, MU municiones. 








Continúa el combate al Oeste y Sur de Au-
gustinhof, en la región de Jacobstadt. 
Hay frecuentes vuelos de aeroplanos ale-
manes en todo el frente del Ovina. 
En Dvinsk arrojaron 9Q bombas. 
Al Noroeste do Postavy, nuestras tropas 
se apoderaron, después de encarnizaba lucha, 
de dos lineas de trincheras enemigas. 
La ofensiva nuestra en la región compren-
dida entre los lagos Narock y Vischnevskoie, 
ha encontrado obstinada resistencia por par' 
te del enemigo. 
Esto ha lanzado bombas eobro la estación 
de Stobcltzi y Kaídanoyo, al Suroeste de 
Minsk. 
En el resto del frente desarróllase 5a lu-
cha, sin grandes cambios. 
* * * 
VON HINDENBURG HA RECIBIDO 
R E F U E R Z O S 
PETIUXIRADO 28 
Ta Prensa sigue ocupándose do la ofensiva 
moscovita en el territorio naeional, y died 
que las fuerzas alemanas ban sido reforza-
das considerablemente á raíz del primer om-
pujón que les dieran los soldados del zar. 
Confirman los diarios moscovitas qne eí !>,<. 
noral Hindenburg lia recibido grandes re-
fuerzos austríacos y alemanes, traídos de la 
Polesia, con objeto de emiprendor una ofen-
siva parcial. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
DOS DIVISIONES RUSAS, RECHA-
ZADAS 
NORDDEICH 28 (10,30 n.) 
Parte oficial a lemán: 
Les rusos hicieron avanzar otra vez riue« 
vas masas contra tas líneas alemanas dtf 
Postavy. En una valiente resistencia, las 
tropas dol Cuerpo de ejército de Saarbrucken 
nicieron frente allí á todos los asaltos del 
enemigo. 
Ante las tropa? brandemburguesas y de 
Hannover. iiue combatían á su lado, íraca-
ŝ  un ataque verificado por dos divisiones ru-
sas, causando al enemigo considerables pér-
didas. 
La misma suerte obtuvieran también los 
repetidos intentos nocturnos del adversario 
para reconquistar el terreno perdido en 
Mokrzyce. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L06 TURCOS DESALOJAN LA O R I L L A 
IZQUIERDA D E L B A T L L A C H I 
PETROGRADO 28 
Ofuiiil : 
En el litoral nuestras tropas tttftafojtfdM 
á los turcos de la orilla izquierda riel rio Ba-
llatohi Darassi, que desemboca en el nur 
Negro, cerca del pueblo de Ballatchi, y atra-
vesaron el río, continuando la persecudón 
del enemigo. 
En el resto dol frente, nuestra avanao 
continúa. 
SERVICIO RA DÍOTO .EQR/neo 
UOS TURCOS, DESALOJADOS D E UNAS 
POSICIONES 
POLDHU 28 (11,30 n i 
Parte oficial inglés: 
En el mar Negro, uno d© nuestros sub-
marinos, bajo el fuego de las baterías da 
ZuncidtiaU hundió á un vapor que remolcaba 
varias barcazas cargadas de carbón. 
En la región del litoral nyaslras tropas 
desalojaron á los turcos de sus pesiciones y 
atravesaren ó la oxiíla izquierda del rio Da-
rossy, que djicmboca en el mar Negro, cer-
ca de la aldea do Baltatchy. 




De Roma dicen al ((Journal» haberse des-
cubierto en Corfú, una organización de in-
formes á los submarinos enemigos, y quo se 
lia detenido a cuarenta complicados en el 
asunto. 
Detenciones ea Mi'án 
SERVICIO rtAblOTELECRÁncO 
NAIT-.N 28 (10 m.) 
Kn Olilán han sido prohibidas reuniones y 
nianifestaciuiies populares sulcnmos quo sé 
bcopoafan celebrar en conni;<inoración do la 
revolución de Marzo de 1848, dando como 
razón para su prohibición ol peligro de los; 
aviadores enemigos. So dice, sin embargo, 
que los socialistas piensan organÍ7.ar manifos-
táciones en favor de la paz, que las autori-
dades tenmi. 
La policía practicó 13 detenciones, llevan-
do á cabo registros en la Kedacción del 
«Avimti» y en varios lócalos do reunión de 
los socinlistns, donde so incautó de grandes 
cantidades de papel é impresos. 
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SERVICIO TELEGRÁFICO 
PARIS 28 
inaimna se ha reanudado la confe-
rencia de los aliados on el Ministerio de 
Negocios Extranjeros, bajo la presidencia 
de M . Briand. 
A la llegada de los plenipotenciarios So Irán 
repetido las mismas manifestaciones de en-
tusiasmo, siendo aclamados entusiástica mon-
to por el numeroso público estacionado ante 
el palacio del Quai D'Orsay. 
A las nueve y media so reunieron, en co-
misiones, los delegados, verificándoso á las 
once la reunit5n del pleno. 
M M Ét 
PARIS 28 
Con motivo do La camfcrenciia' de aliados, 
M.. Poincare ha ofrecido eata mañana un 
almuerzo á ilos diversos delegados, asistien-
do los presidientes do Consejo, ministros de 
Negocios Ext.uanjeros, embajadores y mi-
nistros aJiados y ios pkiuapotenciarios mi-
litares. 
H a n asistido igualmente -M. Briand, do-
más miembros cltft G-abincte f r a n c é s , los ex 
niiinistms de Negocios Extranjeros, los pre-
fudeiifcee de las Comisiones del Ejército, de 
la Armada y de la Marina, las de HiK-ienda 
y los rellatores generakis de ta Comisión de 
presupuestos. 
OH DISCURSO DE SALANDRA 
PARIS 28 
La municipalidad de Par ís ha recibido 
boy, en el Hotel de Vi l l e , . á los delegadcs 
italianos Si^s. Salandra, Sonmino y genera-
les Cadorna v Dallolio. 
Les presidentes del Consejo municiipal y 
la Diputación pix>v¿ncia.l y eil prefecto dd 
Sona las dieron la bienvenida y evocaron el 
papel do Ital ia en la historia mundial, 
glorificaron sus eminentes hombree de Es-
tado, quienes, apoyados por la volunto^, de 
na gfefuq roy y lias simparías dle un gran 
pueblo, fueron los iniciadores de la in^ter-
venoidn i l abana y piaaiticipan del triunfo 
de las iíl(£is eternas que Roma y Par ís es-
rarcieroüi iK>r eil mumdo. 
En su contestación, o] presidente del Con-
sejo italiano declaró: 
uA Ital ia corresponde la gloria de encen-
der nuevamente en el mundo la antordha 
de la í ultura antigua, como á Francia el 
destino le reserva la labor de poner las ba-
(?es del orden social dentro de la civiliza-
ción. 
La prodamacióu do los derechas del hom-
bre elevó á lia humamidad en un gran aran-
re en la vía. del progreso y de la justicia 
sociial. 
En un'ai- palabra: pronunciando los nom-
bres famosos de Roma y Par í s , nuestro 
pensamiento expresa lia idea, de toda justicia 
y de todo el derecho ; de] derecho de las .na-
ciones y del derecho de los indiividuo&.)> 
Después de haber dado ¡las gracias á mon-
sieur Mithouard por las palabras cariñosas 
dedáoadUs al rey de I ta l ia , el Sr. Salandra 
t erminó a s í : 
(En estos moimeeitos decisivos de nuestra 
exU-tencia y de nuestra histeria, nuestros 
corazones es tán sáempre vueltos hacia nucs_ 
tras fronteras y los campos de batalto, don-
de nuestros valerosos soldados, sangre de 
muestra, sangre, Sfvldados de Francia y d© 
I ta l ia , iinidos en una. (nueva, ó inquebranta-
ble fraternidad dé armas, grabaron páginas 
imperecederas d© heroísmo y de sacrificio. 
Que nuestros votos los acompañe, que 
nuestra. tmquebranitMbUe confianzas los sos-
tenga.» 
* • « 
LA T E R C E R A CONFERENCIA 
PARIS 28 
A las diez sé ha celebrado la tercera se-
sión de la Conferencia aliada. 
Como ayer, una muchedumbre de curio-
sos esperaba la llegada de los delegados, 
aclamando á algunos de ellos conforme iban 
llegando. 
^cerca de los trabajos de loe reunidos se 
wuaída impenetrable reserva. 
A l mediodía se ha celebrado en el Elíseo 
ulla comida de honor, en obsequio de los de-
legados, no «sistiendo la esposa de Romeare 
por hallarse indispuesta. ; ' 
A las cuatro de k tarde se ha celebrado 
en el Ayuntamiento la recepción de los de-
legados 'italianos, asistiendo los ministros, 
ios presidentes de las Cámaras y. representa-
ciones del elemento oficial. 
* * * 
LA SESION D E L L U N E S 
P O L D f í ü 28 (11,30 n.) 
La sesión del lunes poí la mañana se de-
dicó enteramente á la ratificación de los 
iplanes militaron previamente dispuestos por 
Jos Estcdos Mayores de los aliados. 
Fastos planes están listos para ser puestos 
en ejecución. 
Durante la sesión de la tarde se abrió de-
bate sobre las cuestiones diplomáticas y eco-
nómicas. 
Estas consideraciones de orden económico, 
con objeto de t^ner á Alemania debidamente 
sujeta después de la guerra, es uito de los 
finos principales de la Conferencia. • • • 
LA ULTIMA SESION 
PARIS 28 
Esta tarde, á las cinco, se reunió la Con-
ferencia de los aliados en cuarta y última 
sesión. 
En la clausura de los trabajos, M . Briand, 
presidente de la Asamblea, dió las gracias 
á los delegados de las potencias aliadas por 
su colaboración, enviando, en nombro de la 
Asamblea, un tributo de admiración á los 
Roldados de las naciones aliadas. 
Monsieur Briand se felicitó por la facili-
dad con que han sido realizadas todas las 
«ieliberaciones de la Conferencia en las di-
^ c u e s t i o n e s todas, 
feren^ '"-"doéi de esta primera Conferen-
Los resun... -*nte su util idad; si sur-
t i a prueban claran^. Uecesitasen de-
giesen nuevas cuestiones 4. -Alados ©sti-
liberación común, los Gobiernos ^ -ñor» 
manan seguramente que la mejor mu. 
de arreglarlas sería reunirse de nuevo. 
E l Sr. Tit toni , embajador de Italia en Pa-
r ís , felicitó al Gobierno francés por la in i -
ciatvva que tuvo de reunir esta Conferencia, 
cuyos resultados no pueden dejar de tener 
la más beneficiosa influencia en la conclu-
sión de la guerra. • • • 
LAS CONCLUSIONES DE LA ASAMBLEA 
PARIS 29 
Antes de disolverse la conferencia do los 
aliado» se adoptaron, por unanimidad, las re-
soluciones siguientes: 
«Los representantes de los Gobiernos alia-
¿os reunidos en Par ís los días 27 y J » f d 
p r e s ó t e mes, afirman que existe absoluta 
comunidad de opinión y conupleta solidaridad 
eutre los aliados. Coniirmau todas las medi-
das tomadas para realizar la unidad de ac-
ción con unidad de frente. 
Entienden que á la vez que la unidad do 
acción está asegurada por acuerdo de los 
Estados Mayores, lo mismo lo están la uni-
dad .de acción ecoaiómica", de la cual la pre-
sente conferencia ha terminado la organiza-
ción y la unidad de acción diplomática, quo 
garantiza la inquebrantable voluntad de pro-
seguir la lucha hasta conseguir la victoria 
de la causa íbmúu. 
Los Gobiernos aliados deciden poner en 
práctica, en el terreno económico, su solida-
ridad de fines é intereses. Encargan á la 
conferencia económica, que se celebrará en 
breve en Par ís , proponer las medidas ade-
cuadas para realizar esta solidaridad. 
Con objeto de reforzar, de coordinar y 
unificar la acción económica que se ejerza 
para Impedir el aprovisionamiento del ene-
migo, la conlferencia decide constituÍT en 
P a r í s un Comité permanouto con representa-
ciones de todos los aliados. 
La conforemeia decide: 1.°, Proseguir la 
organización emprendida en Londres por el 
Negociado central de fletes. 2.°, Proceder 
en común y en el más breve plazo á la in-
quisición de los medios prácticos que se han 
de emplear para repartir equitativamente las 
cargas resultantes de los transportes marí-
timos y para detener el alza de los fletes.)) 
O E I T L I A 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
PRISIONEROS ITALIANOS EN PUGüORA 
ÑAUEN 28 (10 m.) 
Oficial: 
En el frente italiano los austrohúngaros 
conquistaron, en la cabeza de puente de Go-
ritzia, toda una posición italiana delante de 
la parte Norte de la altura de Podgora, co-
giendo prisioneros á 525 soldados y 13 ofi-
ciales. 
• « * 
VIOLENTO ATAQUE AUSTRIACO CON-
TRA G R A F E N B E R G 
COLTANO 2S (10 n.) 
Parte oficial italiano: 
En el alto Butfena la artillería enemiga 
bombardeó las posiciones reconquistadas por 
nosotros. 
Medíante el tiro eficaz de nuestra arti-
llería dispersamos una columna enemiga en 
el valle Valentina. 
La lluvia y la niebla fueron ayer un obs-
táculo para la actividad de la artillería en 
la zona del alto Isonzo. 
En el sector de Zagora nuestros valientes 
granaderos destruyeron una trinchera ene-
miga, poniendo en fuga á sus poseedores. 
Después de un intenso bombardeo del ene-
migo contra nuestras trincheras del Graten-
berg, el adversario, durante la noche del 26, 
emprendió con fuertes contingentes un vio-
lento ataque. La obstinada resistencia por 
parte de nuestras tropas hizo que fracasara 
el ataque enemigo en las alas, mientras que 
ai centro nos replegamos unos 400 metros, 
llevando con nosotros unos 30 prisioneros. 
Ayer continuó con gran violencia el com-
bate| bombardeando nuestra artillería la po-
sición evacuada, después de lo cual contra-
atacó nuestra infantería, y mediante un san* 
griento combate consiguió reconquistar las 
trincheras perdidas. 
En nuestras manos cayeron 302 prisione-
ros, entre los cuales hay 11 oficiales; cogi-
mos además dos ametralladoras, varios fu-
siles y abundante material de guerra de to-
das ciases. 
* * « 
LOS AUSTRIACOS TOMAN UNA POSI-
CION EN E L P U E N T E DE GORITZIA 
POLA 28 (7 t . ) 
Parte oficial aus t rohúngaro: 
Frente italiano.—Ayer hubo violentos com-
bates en varios puntos del frente. 
En la cabeza del puente de Goritzia nos 
apoderamos completamente de una posición 
del enemigo, al Norte de la altura de Pod-
gora. Hicimos 525 prisioneros italianos, en-
tré los que había 13 oficiales. 
En la región de Blocken se esforzó el ene-
migo, con los refuerzos que había recibido, 
en reconquistar las trincheras que había per-
dido. 
Los combates, que aumentaron en exten-
sión, duraron toda la noche. 
En la región del Tirol se registraron va-
rios combates de artillería. 
La artillería enemiga bombardeó Caldona* 
zp, en el valle de Sugana. 
La neutralidad de España 
y los buques mercantes armados 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICÓ 
ÑAUEN 28- (10 m.) 
Según noticias de aL'Ouost» del 18 dol co-
rriente, le fué notificado á un vaipor francés, 
anclado en Larache, por las autoridades es-
pañolas, que en un plazo de veitícuatro ho-
ras debía ¡hacerse á la mar, por llevar un 
cáfipn en la popa; es decir, ser un buque 
mercantd armado. 
Esta est r ic ía neutralidad española hace 
recordar que, entre í^a instrucciones secretas 
encontradas á bordo del vap^r inglés «WootU 
ficld)) por los alemanes, figura, también una, 
fechada en Abri l de 1915, cuyo párra io r!0-
veno dice: «Se recomienda que en los puer-
tos neutrales lia de ocultarse, lo mejor posi-
ble, el armamento dol buque meicante. Para 
este fin se aconseja el Uso de una lona.» 
En Francia lo desmienten. 
PARIS 28 
U n radiotelegrama aloman dice que el 
vapor francés ((Tansing» llogó á Larache con 
carga de azúcar, y que las autoridades es-
pañolas le invitaron á abandonar el puerto 
en las veinticuatro horas siguientes, por 
llovar á bordo un cañón para defenderse de 
ios submarinos. 
iioticia es absolutamente falsa. 
iranados no está C-ntre âs víctimas 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
Nueva relación de víctimas del «Sussex» 
PARIS 28 
Se ha puesto de manifiesto la lista oon las 
úl t imas víctimas de que hasta ahora se tie-
ne noticia por el naufragio del «Sussex» 
Entre las 98 víctimas que figuran en la 
relación, ni tampoco entre los informes par-
tiouJares, no aparece el nombro del compo-




LOS A V I O N E S A L E M A N E S BOM-
B A R D E A N E L P U E R T O D E 
S A L O N I C A 
o 
U N BUQUE FARO PARA SALVAMENTO 
DE LOS TORPEDEADOS 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
RETROGRADO 28. 
En el mar Negro, uno de nuestros subma-
rinos, bajo el fuego de las baterías de 
Zonguldak. hundió á un vapor que remolcaba 
varias barcas cargadas de carbón, que aban-
donaron en la costa. 
* * * 




El Almirantazgo hace observar que el va-
por inglés «Enaybridg», cuya pérdida fué 
anunciada ayer, á consecuencia de un tor-
pedo enemigo, no llevaba absolutamente nin-
gún arma á bordo. 
* * • 
* * * 
T R E S Z E P P E L I N E S SOBRE AMIENS 
PARIS 28 
En la noche dol sábado al domingo apare-
cieron en el espacio tres zeppelines que pro-
cedían de la región de Peronia, tomando 
rumbo hacia el Oeste. 
Poco después de las diez y veinte, hora en 
que hicieron su presencia las aeronaves ger-
manas, la ciudad de Amiens quedó sumida 
en la obscuridad más completa durante una 
hora. 
Tan desagradable noticia no fué comuni-
cada á Par í s para evitar que'la ansiedad 
cundiera en la población civil? 
« « * 
((RAID» A E R E O INGLES EN SUEZ 
SUEZ 28 
E l día 24 efectuamos por la mañana un 
o raid» aéreo contra una base turca avanza-
da de Bir el Assanhaicha, un centenar de 
millas próximamente del canal. 
Cuatro aeroplanos que salieron del mismo 
sitio ejecutaron la primera fase del ataque, 
que fué proseguida por otros dos aeropla-
nos que habían salido de otra de nuestras 
bases y que llegaron precisamente cuando los 
cuatro primeros acababan de lanzar bom-
bas. 
Lanzaron 40 bombas sobre el campamento 
turco, que tomó en seguida el aspecto de 
un volcán en erupción. Varias bombas es-
taillaron sobre el depósito de aguas y so-
bre edificios erigidos hace poco por los 
turcos. 
Uno de- nuestros aviadores hizo huí í & la 
desibandada á un contingente de infantería 
turca que tiraba contra los aeroplanos. 
Descendió á 60 metros próximaimente del 
suelo; entonces el aviador empezó á dispa-
rar con la ametralladora, y la tropa huyó, 
presa de pánico, hacia el desierto. Después 
atacó á la tienda de los oficiales, y sus ocu-
pantes tuvieron que huir, como los subor-
dinados. 
Todos los aeroplanos han vuelto indemnes 
á su base, después de haber volado unas 
200 millas. 
Resulta muy fácil para nuestros aviado-
res, volar por encima del desierto, atacar y 
dispersar ellos solos á las patrullas enemigas. 
« * « 
D E S T R O Y E R DESAPARECIDO 
LONDRES 28 (5 t . ) 
Un destróyer alemán ha tenido, por la 
noche, un encuentro con un destróyer bri-
tánico, y no ha vuelto todavía. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
AVIONES A L E M A N E S SOBRE SALONICA 
. NORDDEIOH 28 (10,30 n.) 
Piart§ oficial a lemán: 
Como consecuencia del ataque aéreo veri-
ficado por ei enemigo contra nuestras posi-
ciones del lago Doiran, una escuadrilla de 
aviones alemanes atacó ayer la región de 
Salónica, lanzando abundantes bombas con-
tra el nuevo puerto, el muelle destinado á 
petróleo, como asimismo los edificios de la 
«Entente», ai Norte de la ciudad. 
4t « * 
AVIADORES AUSTRIACOS APRESADOS 
COLTANO^ 28 (lO-n.) 
Parte oficial italiano: > 
Un avión enemigo, alcanzado por el fue-
go de nuestra fusilería, aterrizó ayer cerca 
de Victtorio; los dos aviadores fueron apre-
sados. 
• * * 
LAS VICTIMAS D E L «ENGLISHMAN» 
PARIS (Tone Eiffel) 28 (3,30 n.) 
La Compañía White Star dice que las víc-
timas del torpedeamiento del «Englisliman» 
son diez, de las cuales cuatro son ameri-
canos. 
• « * 
H . KMINNEAPOLIS», TORPEDEADO 
PARIS (Torro Eiffel) 28 (3,30 n.) 
El vapor «Minneapolis» ha sido torpode^-
do en el Mediterráneo. 
Se ciee que han podido ser desembarcadas 
en Malta 963 personas. Faltan 11. 
« * » 
E L VAPOR FRANCES «HESE , 
HUNDIDO 
PAEJS (Torre Eiffel) 28 (3,30 n.) 
E l vapor francés «Hebe» ha sido hundi-
do. Diez hombres de la tripulación se han 
salvado. Se cree que lo» 18 restantes han 
sido recogidos por un vapor ingkV 
• • * 
CINCO VAPORES INGLESES A PIQUE 
PARXS (Torre Eiffel) 28 (3,30 n.) 
Han sido hundidos ¡os vapores ingleses 
aTC^tunit, rMaybridge», Saiote Cecilie», 
«Come» y cMan-chester.). 
Las tripulaciones han sido salvadas, me-
nos la del ^íKan'l:;,-."- d^ la 01181 se han 
salvado^ hasta, ahora, do« hpipbre». 
• * * 
UN NUEVO CARGO E N LA MARINA 
FRANCESA 
PARIS (Torre Eiffol) 28 (3,30 ft.) 
E l ministro do Marina lia creado el car-
go de comandante superior de Marina, en 
la zona de los ejércitos del Noytc. 
Este comandante, que dirigirá las nuevas 
flotillas de defensa, estaiblocerá una estrecha 
relación entre las fuerzas navales y los ejér-
citos que operan en Flandes. • • • 
UN BARCO PARA A U X I L I A R A LCS 
I TORPEDEADOS PARIS (Torm Eiffel) 28 (3,30 n.) El buque de &alvauionto «Atlas», mandado 
p^ . ^ oficial de Marina Stadone, pres tará 
servicio cerca ¿ ? ^uque-faro tNordhinger» j 
lleva la bandera holandesa, / el pabellón 
color naranja, con la cruz verde. Es tará 
iluminado durante la nodhe. 
E l «Atlas» tiene la misión, da socorrer á 
los barcos torpedeados. Con este objeto, va 
provisto de un aparato de telegrafía sin hi -
los y de diferentes aparatos de salvamento. 
D B ACCION SOCIAL 
EL P U E B L O 
A N D A L U Z 
o . 
E L T E M P L E D E L A R A Z A 
o 
Eu un pueblecito de los que hemos visi-
tado en Andalucía hemos presenciado la es-
cena siguiente: 
Una madre trata de hacer dormir á una 
n iñ i ta de unos dos años ; no emplea para ello 
el monótono r i tmo y suave moeer de las ma-
dres del Norte, sino cariñosas exclamacio-
nes de vivo afecto, separadas por intervalos 
irregulares y acompañadas del sonido de los 
dedos de una m^po. 
Parece que más llama al niño al baile 
que al sueño. 
El angelito acaba por dormirse encogien-
do una piernecita, elevando una manita con 
su puñi to cerrado y dibujando en su cara 
expresiva sonrisa de alegría. 
Diríase que el alegre sentir del alma de 
su madre pasó á la suya, y mientras su 
cuerpecito descansa, su almita baila. 
Así se transmiten los caracteres de las ra. 
zas. 
Corroborando nuestras observaciones, nos 
decía una persona: 
—Qué quiere usted... Los niños, en An-
dalucía, nacen bailando. Cuesta trabajo 
hasta ponerles los pañales. 
E l hi jo de estas tierras del sol será siem-
pre diferente del hijo del Norte, dormido 
al ri tmo melodioso del aire gallego, y dol 
hijo de las duras mesetas del centro, con 
el seco c(ron ron» de la madre castellana. 
Esta alegría de vivir de los hijos de estas 
regiones, compuesta de aire y luz, molicie 
y movimiento, ensueños y cantares, es el 
principal remedio que el pueblo tiene para 
sus miserias. 
Todo el mundo está de acuerdo,, al ha-
blarnos de la natural bondad del obrero an-
daluz, en las diferentes localidades que lle-
vamos recorridas. 
Y es que la alegría del carácter se com-
pagina-mal con* la maldad del corazón. Por 
eso el socialismo no ha podido hacer cosa de 
fundamento, en cuanto á organización, por 
estas tierras; ha arrancado la fe de las al-
mas, pero no ha podido meter el odio on 
los corazones. 
El obrero andaluz, más sobrio y menos 
exigente que ningún otro, con poder comer 
oon su familia el modesto «gazpacho», se 
conforma, r íe , toca, baila y canta, pues el 
día de mañana nunca le preocupa. 
Cuando sufre, si es poca su pena, la mata 
cantando; si-és mucha, se resigna ó se que-
ja , pero no se rebela contra su suerte; 
por eso merece tanta más atención y afecto. 
Observamos que en nuestros mítines, cuan-
do les hablamos del amor y la fraternidad 
cristiana que debe de reinar en nuestras 
obras sociales, asienten más expresivamente 
que en otras regiones, lo mismo los obreros 
quo los patronos, en los que ol egoísmo tam-
poco está arraigado como en otras partes. 
Varios son los pueblos que homos visto, 
y de otros muchos nos han hablado, en que 
so socorre á los obreros suficientemente en 
las épocas de paro, por inclinación natural 
á la caridad, sin violencia. 
Nuestras obras sociales creemos que aquí 
no tendrán tan fuerte como en otras par-
tes la base económica, por la morigeración 
de las diferentes categorías agrarias en el 
afán de poseer; pero, en cambio, han de te-
nor más sólida la base moral, por la incli-
nación natural á la fraternidad que da el 
carácter alegre y expansivo. 
En Valverde nos decía un patrono: 
—Esos medios de que dispone el Sindica-
to para ayudar al obrero me gustan mucho. 
En Bonares oímos también á un obrero: 
—<(Ezo» de que en el «Zindicato» nos te-
nemos que «queró toos» mucho, «ez» lo que 
está «mojó discurrió»-* - . 
Semejantes expresiones no las hemos oído 
en ninguna parte. 
Lást ima es que este pueblo, tan inclinado 
al bien, haya perdido tanto la fe, con la 
que ha hecho cosas tan grandes y sin la 
cual tan desorientado y decaído se encuen-
t ra . 
Esperemos que nuestros Sindicatos, re-
uniendo y organizando todo lo bueno que 
estas gentes tienen, y dándoles de nuevo lo 
que perdieron y lo que les falta, ac tuarán 
sobre ellas como nuevos Lázaros, y como las 
gentes del Norte, se levantarán y andarán , 
andarán valientes y animosas, para cumplir 
de nuevo grandes destinos, los grandes des-
tinos á que son llamados los pueblos buenos 
y con fe, que son los pueblos de las nobles 
grandezas. 
Dulce y alegre tierra andaluza: al; ver tus 
blancos y rientes pueblos, blandamente ten. 
didos entre flores y palmeras, en medio de 
tus a.mplias vegas, que con su admirable 
vegetación dan á tus hijos abundantemen-
te cuanto puede dar la madre más rica, 
comprendemos el suspiro del árabe al tener 
que abandonarte después de ocho siglos de 
gozar tus delicias, porque nosotros también 
fe dojamos una parte de nuestros corazo-
nes, á pesar de nuestra breve estancia; lo 
quo no acabamos de comprender es cómo 
esos ricos campos de cereales, de naranjos, 
de vides, de olivos y de tanto® y tan va-
riados productos, dejan á muchos de tus 
hijos morirse de hamibre, arrojando á otros 
hacia tus bellas ciudades, donde ocultan sus 
niÍRerin«. 
Quiera Dios que acertemos con nuestras 
obras á organizar ese campo rico y fecun-
do, para que dé para todos, y que las co-
plii,^ do tus cantares y los rasgueos de tus 
guitarras no sirvan, como ahora, para en-
gr'^ar tus pena'J, sino para expresar tus ale-
gr ías . 
JUAN HIDALGO 
Málaga, Marzo 1916. 
m \ J K CASA REAL 
A la h<jra de costumbre despacharon con 
r l Monarca, que no recibió ninguna au-
diencia, oi ipi^sidente del Consejo y los mi-
nistros de turnp, que eran los de Hacienda 
y Gobernación. 
Centro del Ejército y la Armada 
Ei diiriciof de Cpmunicacionee, Sr. Frau-
c.'s Rodríguez, hadado eii el Centro ' del 
Ejército y de la Armada una inte resanto 
conferencia acerca de la Caja Postal -de Aho-
rros. 
Ei'pbcó la relación que tiene la Caja Poá-
tal con oí Insti tuto de Previsión, y cómo, 
por -medio del ahorro pequeíjo, pero perse-
verante, puede el obrero evitar la miseria 
en los días de la vpjez y de ineptitud para 
el trabajo. 
Encomió la moral del soldado; hizo un 
llamamiento al Ejército, manifestando su 
confianza en que este organismo, como todos 
lo» que integran la Nación, responderá á la 
iniciativa cíol Eticado con la misma lealtad 
en el deseo y en ol ánimo que ha inspirado la 




S I E T E M O R O S H E R I D O S 
ENEMIGO TUVO DIEZ MUERTOS 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
M E L I L L A 23 
Ha tratuscurrido normal monto la noche 
w i las nuevasi posiciones ocup.'das por ol 
ejército español. 
Nuestras bajas en la operación han sido 
cuatro policías indígenas y tres moros de la 
jarka. 
Se dabe que el enemigo tuvo 10 muertos y 
muchos heridos. Uno de aquéllos es un po-
licía indígena que desertó hace poco tiem-
po. Entre los cadáveres hay ftanubién tres 
jefes prestigiosos. 
Hoy Aiqpuru lia v:g¿|tado Jlas posiciones 
de la izquierda del Ker t , donde ayer la po_ 
licCa t i roteó á ilos revoltosos, restableciéin-
dose Ha tranquilidad. 
Telegrama oficial. 
Como explicación á las noticias facilita-
das sobre la ocupación de las últ imas posi-
ciones en Melilla, telegrafía el general en 
jefe, desde Tetuán, trasladando un telegra. 
ma del comandante general de Melilla. en 
que se dice lo siguiente: 
«Operación se efectuó sin novedad, que-
dando guarnecidas nuevas posiciones; veri-
ficóse regreso fuerzas sus campamentos. Una 
de las posiciones fué agredida por el ene-
migo, siendo rechazados, causándoles bajas 
y dejando en nuestro poder un muerto.» 
Añade el general Jordana que el coman-
dante general de Melilla. le comunica al 
mismo- iiempo, que los poblados amigos de 
las inmediaciones del Ker t fueron agredidos, 
acudiendo en su auxilio fuerzas de la dé-
cima mia de Policía indígena, las que recha-
zaron tal agresión, causando al enemigo bas-
tantes bajas, algunas de las cuales han que-
dado en nuéstrq poder, manifestando, pot 
ÚITÍUIO, que, en total, hemos tenido cuatro 
indígenas heridos y tres paisanos moros, de 
los poblados, también heridos. Las fuerzas 
peninsulares, sin novedad. 
S O C I E D A D 
F V X E B A L E S 
Por el eterno descanso de la duquesa do j 
Sevillano celebróse ayer un solemne funeral 
en la parroquia de San José. 
Presidieron el duelo el ex presidente del | 
Consejo D. Antonio Maura, el apoderado \ 
general de la duquesa, D . Luis B a h í a ; el 
conde de Torralba, D . Felipe Sevillano y 
D . José López de Dicastillo. 
A la ceremonia religiosa asistió numero-
sa y distinguida concurrencia. 
•+> En la casa central de las Salesianas 
do esta corte, de la cual, y de su colegio de 
niñas huerfanitas pobres, es superiora la re-
verenda Madre Matilde de la Purificación, 
celebróse ayer un solemne funeral por el 
alma de la reverendísima Madre fundadora, 
Madre Piedad de la Cruz, fallecida en A l -
cantarilla el mes pasado. 
Ofició el capellán de la casa, D . Aurelio 
Hernández , asistido de los sacerdotes de la 
parroquia. 
Asistieron al fúnebre acto la reverenda 
Madre Msflría de Jesús, todas las superioras 
locales, muchas Hermanas y distinguidas se-
ñorast de aquel barrio. 
Suplicamos á nuestros lectores una ora-
ción por el eterno descanso de la finada. 
F A L L E C I M I E N T O S 
En San Mar t ín de Unx ha fallecido el 
venerable anciano abad D. Clemente Gorri. 
Descanse en paz. 
En Marchena (Sevilla) ha entregado 
su alma á Dios el respetable señor D. Fran-
cisco Galindo y Guerra. 
Reciba su familia la expresión de nuestro 
sentimiento. 
V A B I A S 
La baronesa de Gudenus, esposa del con-
sejero de la Embajada aus t rohúngara , ha 
dado á luz, con toda felicidad, una niña . 
-•- En la capilla de las Damas catequis-
tas celebróse ayer la boda de la lindísima 
señori ta Zaida Bloy y el joven D. Luis Fer-
nández Gamboa. 
I G L E S I A D E L C A R M E N 
Y S A N T A TERESA 
Colocación de la primera piedra. 
A las cuatro y media de la tarde de ayer 
celebróse el acto de la solemne colocación 
de la primera piedra del templo que, dodi-
cado á Nuestra Señora del Carmen y Santa 
Teresa de Jesús , y para residencia de los 
Padres Carmelitas, va á erigirse en la cft.11̂  
de Cadarsp, 
En el centro del solar levantábase un 
trípode, adornado con banderines, en los 
que figuraban los emblemas de la Orden 
Carmelitana. Sobre un altar fueron puestas 
la imagen de la Virgen del Carmen, y á 
sus lados, las de Santa Teresa de Jesús y 
San J o s é ; había también varios valiosos ta-
pices cubriendo una d^ Ipa paredes latera-
les, y sobre ellos destacábase un Crucifijo 
do tallla. 
A l aoto asistieron nuestro reverendísimo 
Prolado; S. A. la Infanta Doña Isaibel, re-
presentando á la Familia real, y la señorita 
Margot Ber t rán do L i s ; el ex ministro de 
Marina general Pidal, con su ayudante, don 
Luis Vial y Pérez Bustillo, presidiendo nna 
Comisión de todos los Cupvpos de la Arma-
da; una Comisión del Cuerpo de Intendencia 
mil i tar ; el Padre provincial de los Padres 
Agustinos; Comisiones de las Ordenes Reli-
giosas y Clero secular: c1. acaitómlco señoj-
AHolaguirre; el Sr. Alcón y su bi ja ; el Pa-
cho Vicario provincial; definidores de los 
Padres Carmelitas; los Superiores de Avila 
y Toledo, P. Sebastián y P. Gregorio, res-
pectivamente; y uq iiiiiumso gentío, compues-
to de personas do todas las clases sociales. 
E l señor Obispo, revestido de Pontifical, 
¡bendijo la piedra, rozándoee las preces de 
ri tual . 
Luego, el Padre Vicario de los Oannohr 
tas leyó el actfi íle colocación, que firmaron 
los invitados, y encerrada en una caja do 
latón fué colocada, con la piedra, en el hoyo 
destinado al efecto. 
La Infanta echó sobre la piedra la prime-
ra paletada de comento. 
Será la nueva iglesia de estilo gótico, y 
ol coste de su edificación so calcula y'» b i -
llón y medio de pesetas. Sus dimensiones 
s^iáu, aproximadamente, do 52 metros d.) 
ípudp pof 17 dfs ajidhp, y su altura 1» de 
una casa de tres pisog, 
Las obras comenzarán inmediatamente, 
pues se quiere que esté el templo terminado 
dentro de tres años. 
Damos nuestra enhorabuena á lo^ Bâ Uwa 
Carmelivas por haber alcanzado el deseo que 
hace tantos años venían persiguiendo. 
P R O V I N C I A S 
800 LICENCIADOS 
EN C A D I Z 





Mañana, en el Palacio de la Música 'ca-
talana, se celebrará el X V aniverearlti do 1-
fundación del Orfeó Catalá. 
«La Vanguardia» censura el aplaza-
miento de las fiestas del centenario del 
«Quijote> por causa de la situación crea-
da por la goierra. Dice que guando el cen^ 
tenario de la publicación de la ubi a no as¡s] 
tieron extranjeros, por tener las fiestas câ  
rác ter puramente nacionail, y que ahora ha* 
bría sucedido lo mismo. 
Para la fiesta que esta noche so ce-
Zebra en el Frontón Central á beneficio de la 
Cruz Roja de Lyóu, han tomado las princí-
pales localidades las familias de las colonias 
francesas ó inglesas. 
-•- Esta noche se celebrará un mit in mons-
truo, organizado por la Federación de ma-
rinos y las secciones ferroviarias Norte y 
Cataluña, para tratar del ingreso de es lo s 
últimos en la Federación ferroviaria y pre-
parar la Confederación con los marinos. 
•4- Ha sido descubierta en la calle Mesón 
de San Antonio una Agencia que facilitaba 
pasaportes falsos á los obreros que querían 
maxcihar á Francia. 
-•- H a quedado ultimada la candidatura 
del partido nacionalista republicano para la 
región. 
En Barcelona lucharán unidos con los ra-
dicales, aceptando un solo puesto en la 
candidatura, que será asignado al Sr. Co-
rominas. 
Por San Feliú presentan al ex coaMsiaJ 
Sr. Oriol Martorell, que debía ir en la can» 
didatura de Barcelona si los radicales se 
hubieran avenido á darles des puestos. 
Por Vendrell, Balaguer y Figueras lucha-
rán los actuales diputados, Sres. Carner, Ro--
¿lés y Salvatoilla; por Santa Coloiua de Far-
nés, el Sr. Torres Sampol, y por Lérida, el 
Sr. Moles, actualmente senador por la pro-
vincia. 
* * •* 
CADIZ 2S 
Comunica por radiograma el capitán, del 
«León XII I» que ayer, á la« veinte horas, 
cortó el Ecuador. 
Llegó el «Vicente Puchol» con 800 l i -
cenciados de Larache, que marcharon en 
tren especial á Alcázar de San Juan. 
9 9 9 
JAEN 28 
A las cinco de la madrugada anterior se 
ha sentido en Bailón un temblor de tierra 
de muy corta duración, oyéndose al mismo 
tiempo ruidos subterráneos.* 
* * *LA CÜRUNA 28 
En E l Ferrol se creará en breve un Cen-
tro regionalista para la defensa de los in-
tereses igallegos. 
OVIEDO 28 
La Prensa publica una carta del marqués 
de Caniilejas, jefe provincial de los conser-
vadores, negamdo su apoyo al ex director ge. 
neral Sr. Pumariño. 
Didha carta es muy comentadiísima, atri-
buyéndose al marqués propósitos de aba ado-
rar el partido conservador, ya que el señor 
Dato recomendó á los conservadores de la 
circunscripción que luchasen unidos contra 
los enemigos del régimen. 
* * * 
•SATV SEBASTIAN 28 
El diario tradidonalista «El Correo del 
Norte» ha adquirido una soberbia máqui-
na y material accesorio, que servirá para 
editar el periódico. ' 
* * « 
SEVILLA 28 
Se han celebrado varios mítines para pre-
sentar la caaididatura del Sr. Montes Sierra. 
En todos se atacó á las derechas. 
Continúan los preparativos para la jura 
de la bandera, que se efectuará el próximo 
domingo. 
La Sinfónica, de Madrid, dará en ésta 
varios conciertos, en el teatro de San Fer-
nando, en las fiestas de Abr i l , 
En el trozo de ferrocarril de Osuna á 
La Roda se arrojó una mujer al paso de 
un convoy, quedando destrozada. 
* * « 
VALENCIA 28 
Don Alfredo Garrigós, de quien se creía 
que había perecido en el hundimiento del 
«Príncipe de Asturias», ha escrito á su fa-
milia desde Los Santos. 
Cuenta el trágico relato, diciendo que s* 
salvó agarrándose á un madero, al que tam-
bién sé asió una hermana suya, Ilamaid» 
Matilde, que fué arrebnittada por un golpe 
de mar. 
* « * 
V A L L A D O L I D 28 
La Prensa local prosigue la campa-
ña en favor de la creación de un Centro 
para sordomudos y ciegos. 
En las obras del alcantarillado que se 
realizan en la estación del Norte ha ocurri-
do un desprendimáento de un bloque de 
tierra. 
Resultó gravemente herido el obrero Sa-
turnino Hernández. 
N O T A S M U S I C A L E S 
Un concierto en el Ateneo. 
La Sección de Música del Ateneo celebriS 
ayer, á las nueve y media de la noche, su 
undécima sesión oon un concierto verdadera-
mente notable. 
' Su ejecución corrió á cargo del joven y 
admirable violinista D. Benito Díaz Romero, 
que en él se ha revelado como un artista de 
cuenpo entero y una legítima esperanza do 
nuestro arte musical. 
BU la primera parte de la sesión ejecutó 
el Sr. Díaz Romero la «Sonata primera ei> 
«sol» menor», d» Badh, bordando, en el sen-
tido {fteraU de la palabra, el «adagi^», )* 
«fuga», el «siciliano» y el «pres^ , , , y escu-. 
chando, al finalizar su labor, una sincera 3 
merecida uvarnio 
Ku meiios merecida fué la que se le t r i -
buto en la segunda parto del programa. OQfb 
piiesta del «Concierto en «mi» mep^ , op. 04», 
de Mendelssohn. 
Por íjl^imo. Interpretó la «Serenata sici-
Uan?.!, de Hierro; el «Capricho vasco, op. 24», 
de Sarasato, y la «Introducción y tarante* 
la, op. 43», del mismo autor, 
En todas las obras interpretadas por ê  
joven violinista demostró un dominio de U 
técnica y una compenetración con los insig-
nes autores admirable, 
Así lo ontendió el Selecto públioo que \\0u6 
« salón de actos del Ateneo, y que no cesd 
oe aplaudir cada una de las compoaicíoaei 
ejecutadas, 
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L A S D E R E C H A S 
M E L L A N O A B A N D O N A 
A N A V A R R A 
UN CANDIDATO D E L A S D E R E C H A ^ , POR T R I V E S 
^ — 
PRESENTACION DE LOS CANDIDATOS MAURISTAS 
EN MADRID 
•fin el Centro Instructivo Maurista del dis-
to del Hospital tuvo lugar anoche la pre-
0 taeión de los candidatos quo han de lu-
lar I*»' 
Madrid en las próximas elecciones 
n ei carácter de inaunstas. 
^ E l Sr Cernuda presentó al Sr. Vitórica 
disculpó al candidato Sr. Pórea Bueno, que 
no había podido asistir al acto. 
Excitó á los reunidos á ajpoyar á ambos se-
ñores, que habían sido designados por don 
Antonio Maura para que luaharan en nom-
bre del partido. . . ' 
Explicó la cirounstancia de no presentar 
nrás que dos candidatos, siendo así que en 
Ala 1 nd se votan seis, diciendo que era por 
no orear dificultades á la dinastía y por ser 
así más factible derrotar á los republicanos. 
El Sr. Vitórica saludó á los reunidos, 
ofreciéndose á ellos y al distrito. 
Anunció que en todo momento t rabajará 
por la prosperidad y el bien de España. 
El Sr- Ccrmida excitó nuevamente á todos 
á la lucha, y dió con dio por terminado el 
acto. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
Mitin en Sedaño. 
BURGOS 28 
En Sedaño se ha dado un mi t in en favor 
de la candidatura del Sr. D . Benito M . An-
drade. • 
Este pronunció un elocuente discurso, ex-
plicando sus recuerdos de Sedaño, á quien 
representó en la Diputación, y demostrando 
el cariño que profesa á los electores. 
"Expuso en un hermoso páirrafo, una vez 
ntós, su condición de católico, afirmada en 
todos sus actos. 
El Sr. Asrarás recogió en su discurso las 
dos afirmaciones hechas por el Sr. Andmde, 
de católico y regionalista, explicando el modo 
do entender el verdadero Tegionalisino. 
Candidato por Trives. 
LEON 28 
E l prestigioso banquero de Orense señor 
Romero Cam1)ón presenta su candidatura por 
Trives. 
Todos los católicos del distrito se aprestan 
á dar su ap¿yo á la candidatura del señor 
Romero Oambón, que es tanto como dar la 
Jbatalla al desenfrenado caciquismo que ira-
pc;ra en dinho distrito. 
La candidatura ce Mella en Oviedo. 
OVIEDO 28 
Signen con entusiasmo los trabajos en pro 
do la candi-datuira del Sr. Mella. 
Esto ha dirigido un telegrama á D . Gon-
zalo Merás, en el que dice: 
.«Protesto contra ridicula superchería de 
qne retiro mi candidatura por la circunscrip-
ción. 
El viernes próximo saldré de Madrid, para 
llegar el sábado. 
El lunes oolebrnromos el mit in . 
He dado mr palabra y la cumpliré.» 
Manifiesto del candidato por Aoiz. 
PAMPLONA 28 
El candidato proclamado por el distrito de 
Aoiz (Pamplona), D. Tomás Domínguez Aré-
valo, hijo del conde de Rodezno, marqués do 
San Mart ín , ha dirigido un manifiesto á sus 
electores, en el que rinde culto sincero al 
eentimiento religioso y al amor más acen-
drado hacia aquellas instituciones sociales 
qne nuestra raza fué elaborando mientras 
tejía su historia gloriosa. 
En su manifiesto, y contestando á quie-
nes combaten su candidatura, recuerda el 
Sr. Domínguez las varias ocasiones en que 
se rindieron elogios á su actuación dentro 
.del partido tradicionalista, y termina ha-
ciendo calurosísima profesión de su m 0 6 
Navarra y á sus gloriosas tradiciones. 
Una carta de Molla. 
TUDELA 28 
Ha llegado el candidato por este distrito, 
Sr. Kleiser, , 
Se le hizo objeto de un entusiasta recibi-
^ í e a t o , siendo aclamado por más de cinco 
mil p e r s o ^ ^ e íe oWiSaron á usar de la 
palabra, , • • é 
En elogio de la candidatura del Sr. Mar-
tínez Kleisen- publica nuestro colega «El Vea-
Sarniento Navarro, una carta de Vaaquez de 
Mella dirigida al Sr. D . Blas Morte 
En ella dice que no es necesario hacer la 
presentación del Sr. Kleiser, á quien de so-
bra conocen todos los elementos aanos do Es-
paña. , 
Elogia el acendrado catolicismo y amoi a 
los Fueros del joven y notable literato, asi 
' como sus condiciones de gobernante, demos-
tradas en el tiempo en que ejerció intenna-
Jnente la alcaldía de Madrid. 
Confía on cine Navarra, y en especial Tíl-
dela, no se nrropentirán de llevar á las Cor-
tes al Sr. Martínez Kleiser. 
E) Sr. Mella hace en la misma carta esta 
importante declaración: 
«Protesto contra la malévola insinuación 
que mt, presenta como abandonando a Na-
varra y desertando d.3 su causa. Hi jo adqptivo 
do esa tierra, para mí sagrada, y ligado a 
ella oon vínculos de gratitud que no romperá 
la misma muerte, estoy dispuesto á sacrificar 
la vida por su fe y por la reivindicación de 
BUS Fuero;*. 
A l luchar en Oviedo, además de hacerlo en 
Pamplona, no descanso en la tranqmlidaxl 
de} triunfo asegurado, y busco los azares do 
la batalla para redimir á hermanos de la t i -
ranía caciqud y reconquistar una fortaleza 
más para nuestra causa. 
Si el éxito corona el esfuerzo, como no se 
gobierna sólo desde el Poder, sino desdo la 
p i e d a d , , fuera del Poder y conteniendo al 
Poder la •C,",rza que i,ecate una ?nel 
" , u n t a r á siempre Nava 
gia mas con la que wT*™ r 
rra para amparar sus derechos.» 
Una carta de D. Miguel Maura. 
VALENCIA 28 
En el correo de Madrid pasó por Carca-
gente D. Miguel Maura y Gamazo, que. Be-
biendo al tren de Denia, se dirigió á l'eg»., 
por donde so presenta diputado. 
El Sr. Maura y Gamazo ha dirigido una 
carta al barón de Bellver, en la que d i cele, 
entro otras cosas, que lo reitera su eatis-
íacción por ver que se presenta candidato 
por Alcira-Alberique. 
•En ella leemos los siguientes párrafos: 
«Si on todo tiempo es necegario dignificar 
la vida y costumbres de gobernantes y go-
bernados, osta necesidad hácese ahora más 
apremiante, toda vez que, debido á las crí-
tipas circunstancias do la actualidad, nadie 
podrtü decir cuántos sacrificios, cuánta la-
bor han de aportar unas y otros en un mo-
mento determinado, * para extraer de una 
vez á España del pernicioso relajamiento, 
de la funesta abulia en que se desenvuelve 
la vida toda del país . 
Durante algunos años hemos dado á cono-
cer nuestra política exótica en medio de tan-
ta inmoralidad. Si no han sido muchos los 
años durante los cuales hemos ido dándonos 
á conocer, nuestra labor útil , nuestra ética 
irrefutable han suplido á la escasez de tiem-
po, y así ocurre que, tras corta vida de 
lucha, es nuestro programa, es nuestro modo 
de ver y gobernar la cosa pública, preconi-
zado como único, como redentor y necesario 
en los días de honda perturbación y funes-
tos desaciertos qoie atravesaanos. 
Bien definida es tá nuestra política, bien 
descartada de todo espíritu de partidismo 
y bien ajena á bajas y ruines pasiones per-
sonales. Defendámosla y procuremos su t r iun-
fo en bien del país.» 
I 1 S S U B S I S T E N C I A S * 
PETICIONES DE 
LOS VALENCIANOS 
1.300 T O N E L A D A S D E T R I G O 
P A R A V A L E N C I A Y B A R C E L O N A 
o 
ios ALCALDES GOPUZCOANOS QUIE-
R E N COMPBAR TRIGO EN LA ARGEN-
T I N A 
EN LA PRESIDENOTA 
La Comisión de Valencia. 
Una Comisión de Valencia visitó á prime-
ra hora de la tarde de ayer al presidente 
del Consejo, para hablarle de la urgente 
necesidad en que está aquella población de 
que el Gobierno resuelva cuanto antes la 
crisis del trabajo y el problema de las sub-
sistencias, que cada día se presenta con ca-
racteres más agudos en aquella ciudad. 
E l jefe del Gobierno manifestó á los co-
mistonados que visitasen á los señores mi-
nistros de Gobernación, Hacienda y Gracia 
y Justicia, para resolver el plan de obras 
que pueden realizarse, y que luego él cele-
braría una conferencia con esos mismos mi-
nistros, al objeto de resolver cuanto antes 
y con la urgencia que el caso requiere las 
peticiones de Valencia. 
EN GOBERNACION 
Ayer por la tarde. 
B E LOS M I N Í S T E F I O S 
INDULTO 
DE UNA FRANCESA 





Ayer al mediodía. 
El ministro de la Gobernación despachó 
ayer mañana con Su Majestad, no poniendo 
á la firma ningún decreto. 
Desde Palacio marchó al Ministerio de 
Estado para conferenciar oon el conde de 
Romanónos sobre asuntos electorales. 
EN ESTADO 
Conmutando una pena. 
E l ministro de España en La Haya co-
munica al ministro de Estado: 
«Encargado Negocios Bruselas dice go-
bernador general, por gestión esta Lega-
ción, ha accedido conmutar pena muerte por 
cadena peapetua favor súbdito francés ma-
demoiselle Betigni á que se refiere mi te-
legrama del 23.» 
Recepción diplomática. 
Ayer, como martes, se celebró en el Minis-
terio de Estado la acostumbrada recepción 
diplomática, asistiendo á ella la mayoría de 
los embajadores y ministros acreditados en 
El señor subsecretario de Gobernación ha- i ia corte. 
bló ayer tarde con los periodistas, dándoles 
| cuenta de haber quedado resueltas las huel-Lloréns en Valencia. 
VALENCIA 28 I Sas ^e obreros de la ftAzucarera», de Calaho- ; 
Anoche llegó D. Joaquín Lloré is , que vie- r ra ' y áo mozos úe labor de Tarancón ¡ 
(Cuenca). 
Dijo también el señor duque do Almodó-
var del Valle que han ido al paro los ope-
rarios de la. fábrica ((Cristalería Española», 
de Ar i ja (Burgos), y que los obreras d<h 
pueblo de Inzón (Zaragoza) solicitan el au-
mento de 25 céntimos en sus jornales-. 
EN FOMENTO 
La Exposición hispanomarroquf. 
D i ! POLITICA 
L A L U C H A E L E C T O R A L 
E N A S T U R I A S 
¿HAY O NO COALICION MONARQUICA E N MADRID? 
E L CONDE DE ROMANONES E X P U L S A A MERINO 
D E L PARTIDO L I B E R A L 
EN LA P R E S I D E N C I A 
Hablando con el presidente. 
—Hoy nada tengo que comunicar á uste-
des, señores—dijo el presidente á los perio-
distas al recibii'los á mediodía. 
Los (pleitos electorales me traen á mal 
traer, y he tenido que excomulgar al señor 
conde de Sagasta y al Sr. Payá , porque su 
conducta no se amolda á la disciplina de 
partido. A l Sr. Merino le he manifestado 
que consideraba rotos los lazos entre el Go-
bierno y él. 
Merino y Payá, expulsados 
El conde y sus amigos. 
E l telegrama que el presidente del Consejo 
ha dirigido á León, al conde de Sagasta, 
dice a s í : 
«La indiferencia ante" mis reiterados y 
amistosos requerimientos, y su persistente ac-
t i tud de pcrfcurlbar la obra de Gobierno en 
esa provincia combatiendo, sin razón expdi-
cable, candidaturas monárquicas arraigadas 
ne á dirigir los trabajos electorales 
Mañana reunirá á la Junta y se acón';; ni 
el plan y programa de la propaganda y cam-
paña del partido jaimista en esta provincia. 
POR CORRfcO 
El Sr. Valentín Gamazo. 
El semanario local maurista ((Ciudada-
nía» publica en su último número una in-
formación hecha acerca de los distintos gru-
pos de la derecha política de esta localidad 
sobre la actitud que adoptar ían en la pró-
xima lucha al presentarse en este d -
un candidato maurista frente al del Go-
bierno. 
Los jaimistas y ciervistas apoyarían deci-
didamento al elocuente é infatigable propa-
gandista D. Honorio Valentín Gamazo; .taJQi-: 
bién se sabe positivamente lo apoyarían al-
gunos vocales del Comité maurista, y los 
integristas se supone harían lo propio. 
Sólo so espera la decisión del ComiU'" lo-
cal de Acción Maurista para la proclama-
ción de tal candidatura, tan bien acogida por 
tantos elementos. 
inela. Marzo, 191G. 
Una Comisión del Centro Hispanomarro- j en la región, insinuando que es comprógiisQ 
quí visitó al director de Comercio para pe- i previo á su ingreso en el partido liberal una 
J . C. -
E P I L E P S I 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
Curación radical con las 
P A S T I L L A S flNTIEPILÉPTlCñS 
D E : O C H O A 
3 
5 
En el Centro de Defensa Social 
EN FOMENTO 
Las Compañías ferro-
viarias y los trigos. 
Como consecuencia de la reunión celebrada i 
por el presidente del Consejo con los direc- i 
! tores de las Compañías ferroviarias, éstos j 
visitaron al ministro de Fomento, oomuni- j 
cándele que acceden á lo solicitado por el • 
Gobierno respecto á la rebaja de un 25 por : 
100 en ,los. transportes de trigo en todas di-
recciones y sobre todas las tarifas. 
La rebaja será por noventa días, desde 
1 de Abr i l á 30 de Junio. 
So lia íirniado la Real orden aceptando la 
rei)á-ia y dando gracias á las Compañías fe-
rroviarias. : 
StRVICIO TELEGRÁFICO 
A L I C A N T E 28 ; 
Comunican de Orihuela que sigue sin so- ! 
lución el asunto de la exportación de la na- t 
ranja. 
Estp acarrea la falta do ocupación en mu- :' 
chos obreros. 
* * * 
BARCELONA 28 
Una Comisión de harineros ha visitado 
al gobernador interino para que los amplío 
y detallo las instrucciones que publica el 
«Boletín Oficial» para 
R l 
dirle que forme parte del Comité organiza 
dor de la Exposición que ha de celebrarse 




«La política y la economía nacional.» 
Ayer, á las siete do la tarde, como estaba 
anunciado, se ihauguró en el Centro de la 
Carrera de San Jeióninio e>\ curso de con- • 
tertncias de propaganda del Centro de Es- i 
t u d i o s e conóm ico-adan i u i s t ra t i vos. 
Disertó sobre el tema aLa política y la j 
e.unomia nacional» oí joven abégado don 
B!as Vives. 
absoluta libertad de acción, que yo no po-
día otorgarle por ser incompasible con Ja 
disciplina, me obligan, muy á pesar mío, y 
dosjuk's de haber agotado oon exceso todos 
los medios de persuahión cerca de usted, á 
no autorizar lo que viene haciendo y decla-
rar públicamente que su conducta constituye 
verdadera indisciplina, y que, de persistir en 
ella, no pueden mantenerse los lazos políti-
cos que lo unen con el Gobierno y conmigo. 
Créame que llegar á esta decisión me pro-
duce una amargura muy grande. Aun es-
poro, ante esta resolución mía, qiie se de-
tenga en el camino emprendido, por amor 
al partido y por amistad á mí.» 
A propósito de este telegrama, decía ano-
dhe el jefe del Gobierno: 
—Yo no puedo consentir la indisciplina 
como jefe de un partido, máxime cuando ella 
me coloca á mí en posición desairada, pn-
diendo aparecer soy un desleal, pues á esto 
j me expongo si, en distritos en los que yo 
Trató, en primor térmmo, de la política ¡ h0 autorizado presenten su candidatura adic-
Ayer tarde, y ante tan numeroso' como 
distinguido auditorio, dió en el salón de ac-
tos tfe esita Sociedad su tercena conferencia 
cateqnísitiiico-pedagógica el ca tedrá t ico-de la-
Normal do Maestros D, Damián .Bilbao. 
Fué tema general de la disertación de ayer 
Ha rehabil i tación en el hombre dv' la justi-
cia originiail, concedida por Dios á nuestro 
primer padre y perdida por ésto con oi pe-
cado, originándose oon ello ia ignorancia, la 
malicia, la concupis^Queia y la debiiidad, 
ouyfa reparaición es necesarLa papa la ' 
oución del fin para que el hombro .fué croado. 
Decía el diseritante quo los medios otorga-
dos por Dios para dicha rehabilitación son: 
la fe. Jas virtudes. Jos doires del Espír i tu 
Santo y las bienaventuranzas, estudiando, 
para la práct ica de pstos medios, Jas cua-
tro partes de que consta la Docírju^ Criar 
tiana: Credo, Oraciones, Mandamientos y 
Sacramentos. 
Concretiíndo.se ..al fVedo; decía el señor 
Bilbao que es necesario analizar en dicha 
cu. ion, su introducción, su generalidad y 
su articulado; y^al tratar el primero de di-
chos tres aspectos, b disgregó en objeto 
de la fe, piedlo para alcanzar la íe, acto 
do fe, certeza de la fe y necesidad de la 
fe para salvavso; definiendo á estos efec-
tos la fe, diciendo que es «el desposorio del 
hombro con la verdad revelada». 
Aduc ida la disertación á este punto, el 
Sr Bilbao realizo un detenido estudio de él, 
efectuando un acalbado análisis de gran r i -
queza dogmática, pxpuesto con gran ameni-
dad y elocueiiicla. 
En martes sucesivos seguirá tratando di-
cho señor los restantes puntos que han que-
riauo pendientes do estudio en la disertación 
tíe ayeP. 
Obtener la r e l a c i ó n 
¡ equivocada, que se ha apoderado de la vida 
; nacional, y en la que se supedita todo nues-
tro desarrollo á la política, en vez de mover-
l se ésta por cousei ucucia inmediata de aquél, 
i Así so han olvidado todos -nuestros jefes 
; de partidos que no han « stuaiado cuestión 
: tan importante para nuestra propiedad, como 
es ia económica administrativa. Y no se es-
1 tudian los nimbos problemas de esta índole 
por desconocerse el valor de los mismos, y 
; por ello no ye resuelven por propio impuUo, i 
j sino arrastrados por casos extremos. 
En los momentos actuales, en ocasión de 
jurada de las existencias almacenadas de j la (.ainparm KUbmannn, bien al descubierto 
DON T E O D O R O ANDRES 
En las oposiciones recientemente oeílebra. 
das en la Universidad Central á la cátedra 
de Derecho canómioo, vacanlte en la Univer-
sidad de Salamanca, ha obtenido \m bril lan-
te tr iunfo el virtuoso y cultísimo sacerdote 
D. Teodoro Andrés. 
Concuirrió á la oposición el Sr. A n .reí 
con cinco opositores más, todos doctores, y 
tan sobresalientes fueron sus cjcrdcios, quo 
eL Tribunal, por unanimidí'-d de sus orneo 
jueces, ha adjudicado la cá tedra al señor 
Andrés. . . i 
Este triunfo del notable canomsia ha sj-
do obieto en Madrid do mereoidísimos elo-
gios y ha valido al Sr. Andrés numerosas 










trigos y harinas 
La Comisión gestora de la rebaja del 
gas, acompañada de algunos concejales, ha 
visitado al alcalde para entregarle las con-
clusiones acordadas en la asamblea, celebra-
da anoche en el Salón de Ciento. El alcaldo 
se hizo cargo de las mismas, prometiendo 
presentarlas al Consistorio y ser ¡nex.vrnw; 
para hacer cumplir á las fábricas do gas 
todos sus compromisos. 
Desde allí inaicharon al Gobierno civil 
para entregar los acuerdos tomados anoche. 
Hoy han entrado al trabajo algunos 
albañiles, aunque la mayoría persiste en su 
actitud de intransigencia, como los patro-
nos, que tampoco «edén. 
En Caldas de Montbdy ha quedado so-
lucionada la huelga do albañile?. 
En Manresa se han declarado en huel-
ga los operarios cerrajeros y hojalateros por 
no haber accedido los patronos á las deman. 
das do aumento de 30 por 100 en los jor-
nales. 
* • • 
SAX SEBASTIAN 28 
Se han reunido en esta Alcaldía veinte 
alcaldoa de otros tantos pueblos de la pro-
vincia para tratar de la conveniencia de 
adquirir trigo en la Argentina para el con-
sumo público. 
No se llegó á un acuerdo definitivo. 
•* « « 
VALETíCIA 28 
Ha fondeado el ((Cataluña)), que trae 400 
toneladas do trigo americano para Valen-
cia y 900 destinadas 6 Barcelona, 
« » B 
V A L L A D O L I D 28 
La As'-.n-ción do V • .•> de Co-
mercio é Industria ha recibido contestación 
liiv.,iatdo tiu i.umejüsos jete* y encargados 
á la circular que publicó pidiendo el aumento 
transitorio de sueldo y jornales á causa de 
la carestía de las subsistencias. 
ft t •t 
ZAHAÍÍOZA i'-
En Aizón se han declarado en huelga lo í 
obreros del campo, pidiendo un real de au-
mento. Pasan los huelguistas do 200, y se 
mantienen en actitud pacífica. 
v í n o I i m d o 
R E C O N S T I T U Y E N T E PODEROSO, APE-
RITIVO E X C E L E N T E , TONICO ENERGICO 
Oposiciones y concursos 
Abogados del Estado. 
Ningún aprobado. 
Para hoy llámase desde el 221 al 210. 
Carrera judicial. 
Han sido aprobadoa: 
473, D . T. Aguilera Mar ín de Espino-
sa, 10. 
474, D . O. Pando Rivero, 11,71. 
480, D . A. Tyópez Castro, 8,71. 
484. D . J . M . Pizcueta González Alba, 11. 
Para mañana, á las cuatro de la tarde, 
se convoca á los números 488 al o2ü. 
quedó nuestra pequi ñ. z y así hemos visto 
í k g a r el pavoroso problema de la e.;u-estfa 
do los lieteB, sin que un solo hombre pú- ' 
blico estudiara y previera esto restiltado, ! 
que <leja malparada nuestra vida nacional í clam-ados en la reunión cv>Vhrada anoche en 
y mtita nuestra expansión eomerdal y núes- | el Círculo liberal y lo¿ conservadores seño-
tos al Gobierno, luchan on contra amigos 
míos- persvmales y políticos. Tan resuelto 
estoy á esto, que, tanto el conde de Sa-
g-«-ta como el Sr. Payá. no podnm sentar-
se ©n los bancos de la mayoría liberal. 
Seguiré siendo su amigo personal, ]>ero no 
poli t ico. 
La candidatura por Mad 
Lo que dice el Sr, Date. 
El Sr. Dato COIHOUITÍÓ ayer tarde al Círcu-
lo conservador, deelarando ante varios ami-
go/a <jue en una coní'eieneja celeibrada esta 
mañana enír? él y el ministro de la Go-
bernación ha quedado formada la candida-
tura de coalición monáixiuica por Madrid. 
En t ra rán en ésta los tres libevaleri pro-
Academia Universitaria Católica 
Plaza del Progreso, 6, principal. 
Hov. miércoles, se da rán la siguientes cá 
t ed ráa : 
De cinco á seas. Psicología, explicada por 
él P. Martías García. 
De seis á siete, cá tedra Ovrdenal Sancha, 
explicando eiT Sr. Vales Failde ((La reina 
doña. Isabel de la Paz, tercera espora do Fe-
lipe I I» , 
tista última cátodrd te para «efioras. 
tras industrias, quo (•'.•mr.pi'iLan á florecer. 
Es el mustio ün país de particularidades 
y de egoísmos en pequeñas é intorminahl s 
do.-.is ; y antes do rendir culto al interés 
cpleotivp^ pi .-v;-.].ven los pequeños y bastar-
dos intereses, destruyendo así nuestra uni-
dad nacional, matando nuestras oiihii-t.ete? 
(!.> .a/.,i ) «epokaiKlo miostro ideal y ' c o n ^ j . 
ciéndonos á una juina "material, moral y es-
piritual. 
La industria no lia podido desarrollarse, 
porque sobre ella pesan tributos absurdos. 
V así hémos vivido hasta que llegó la gue-
rra actual, en la que nos consideramos gran-
des al no entrar en ella; pero qne, en rea-
lidad, nos ha mostrado ntiostra insigniíieaa-
til» como naci.m al contemplar los medios y 
condiciones en que cada uno de lo» distin-
tos países fueron á la lucha. 
Nuestros gobernantes deben .cuidar más 
de estudiar y resolver nuestros importantes 
problemas nacionales, pues de otro modo 
c ni jaremos nuestra incompetencia, que 
atenta á los sagrados intereses de la Patria. 
ÑOTAS FINANCIERAS 
Suscripción cubierta. 
Por la cantidad emitida en primero del 
actual, de cien millones de pe.-t-ias, ayer 
ha quedado totalmente cubienta la suscrip-
ción de Obligaciones del Tesoro al 3 por 100, 
ÜPOnflntOO Alzacuellcr de cía«e superior 
UÜül UUlUO á 9 pese tas doonna . 
DE TEATROS 
PRINCESA 
!! ihiéndose ap!nz.a,l.o para el jueves, 30, el 
béuuafioia de María Guerrero, coa el estreno 
de la leyendra dramát ica de D. Eduardo 
Marqnina, titulada i<El Gran Capitán», el 
lunes^ martes y miércoles, á- lajj cimwj de la 
tarde, se ^erí^aarájB definitivamente las tres 
líF^maa represent-'K-iones de «Campo de ar-
m 'ño) , en función especial, á procicfí Cape, 
cíales. 
8e despachan billetes en contaduría para 
estas funciones. 
C E R V A N T E S 
C'm el m'smo éxito de risa obtenido PTI ei 
día de su estreno, en n t i nú a re^wesontiíudo-
se el raineto en dos arios, do Paso y Abatí, 
t a bendición éé Dios», 
Pí'óximpmente b^vi SU ppnririóu el famo-
so violinista ruso T?omnn Jacov/lew, ríe qmen 
ha dicho crítico tan eminente y autorizado 
como T.alo. «que es el cvirtuoso» de las dub 
res y Iwillantes tonalidades en su más 
tensa é íntima oxyiresi^hj. 
Jacowlew es el mrts eflcaa intérprete de 
lo?» tfTlVppramentos de Bacb, Kreisler, Dwo-
rak, Wienaiski y Tohaikowsky, y á su ma-
ravilloso mecanismo une la delicadeza de 
un sentimiento exipre^ado por su arco ágil 
y tenue. Primer premio de los C i c - ' n a» 
torios de T^mlievg y Y.-upr.''.!-, y prclilerto 
(i'.'t;>ulo del eximio fínns Sit t , ha recorri-
do triunfalmente los mejores teatros, cori-
ciiertos, y su arto ha. sido admirado, no 
soló por los .públicos, sino ¡JQJ nvU ele» 
v;'<l:u. {^r-sona^an euy«a palacios reales ha to-
cado. Próximamente puMlcaromos lo« progra-
nip-s qiií> halmt de Interpretar ol celebrado 
artista. 
quiades Alvarez, la noticia de que el gran 
tribuno D. Juan Vázaquez, de Mella retiraba 
su candidatura por Orredcj. 
Esto mismo lucieron epx el salón de con-
ferencias del Congreso los dos ó tres re-
formistas que hay eu Hadr id . 
A ello ha dado r,portídna contestación el 
Sr. Mella. 
Ayer, algunos periódicos hablan de una 
información Sensacional, qne publica un pe-
riódico roformista de Asturias, y lo que tie-
ne de eensational es que, según el diario 
de Merlquiades Alvarez, la candidatura por 
Oviedo se pergeñó en casa del Sr. Vázquez 
de Mella, en una conferenc'ia que el eximio 
orador celebró con el señor' Nuncio de Su 
Santidad, el eminentísimo Cardenal Prima-
do y D. Ignacio Herrero. 
Y en efecto; como D. Melqu íades Alva-
rez y sus adeptos no dan i ma en el clavo, 
resulta que el Sr. M«Ua nc^ ha visto ni al 
señor Nuncio ni al señor Cardenal Primado 
hace más de seis meses. 
El burdo juego no les. -resnlta á los re-
formistas. 
Hace meses, Er, DEU ATS dió á sus lectores 
la noticia de que D. .T/uan Vázquez de Mella 
pensaba dedicarse ê n Asttirias á la política 
activa. 
Notas sueldas 
La Comisri'ón permanente 
del Congreso. 
En fel Congreso se reunid ayef tarde, pre-
sidida por el Sr. Gonz/jez ¿¡asada, la Co-
misión peimaneute pa'.a ocuparse de la de-
nuncia presentada por el contratista del 
«Diario de Sesiones1^ y la Comisión acordó 
aceptar, en princñp'" }a renunr.'a, y en prin-
cipio, también, Convocar á un xm&fi wn" 
curso;, pero cor .viniendo al propio t i e ^ P ^ 
en marchar .do acuerdo con la Comisión 
de' 
gobierno interior de la alta Cámara, por en," 
centrarse és t a /6n las mismas condiciones. 
El gobernador de Barcelona. 
Ha llegado á Madrid el gobernador civil 
de Barcelona. 
El Sr. Suárez Inclán ha visitado al con-
de de Pomanoues y al ministro de la Go-
bernación. 
res Alesanco y Conde y Luque. 
E l Sr. Dato manifestó también á sus ami-
gos que. apoyaría en el sexto lugar al ean-
didatq pior^quiqp que se presente, cuaUjui'*, 
ra que sea su filiación, 
Lo que dice Romanónos. 
A l conde de Romanones, á quien habla-
mos de las anteriores manifestaciones he-
d í a s por el, Sr. Dato, nos di jo: 
—En efecto; el ministro de la Goberna-
ción ha visitado al Sr. Dato. Por lo que 
hace al número de candidatos que pueda ó 
j quiera presentar, yo nada digo: allá é l ; lo 
que sí afirmo es quo nosotros presentamos 
sólo á los tres cuyos nombres ya conocen 
ustedes. 
Lo que dice el Sr. Alesanco. 
Propicia con nosotros la suerte, hizo nos 
encontráramos ayer, á mediodía, en la puer-
ta del Ministerio de la Gobernación, con el 
Sr. Alesanco. J** 
—-¿Es cierto que retira usted su nom-
bre de la candidatura por Madrid ? 
—Sí, la retiro porque yo no quiero ni 
puedo prestarme á juegos de nadie. Es m á s ; 
si el Sr. Dato me hiciera caso, yo había de 
aconsejarle que no fuésemos en Madrid á la 
lucha los conservadores, 
Me ha desilusionado para ir en candida-
tura coa los liberales lo hecho por éstos en 
su campaña electoral, 
Trabajan únicamente para sí, prescindien-
do por- completo de los demás que con ellos 
integran la candidatura monárquica, 
Lo sucedido en la reunión de los serenos 
de comercio me ha abierto los ojos; por eso 
fio quiero dar mi nombre, y en último ex-
tremo, t rabajaré sólo para mí. 
La política..en Asturias 
0..ti Pablo Iglesiaf' acompañó ayer tarde 
al Sr. Buylla y á los jofes locales del par-
tido repuiblicano y del socialista, en Ovie-
do, en la visita que esos señores llie'eron 
al pj-esidente del Coiixojo, 
Xfc la entrevista po^ facilitó el conde de 
Pomanones 1?. siguiente referencia: 
—La representación de la Conjunción re- • 
pnblicano-socialista en Asturias me ha visi-. 
tado para rogar al Gobierno que se proce-
da con entera Irgalidad en las elecciones en 
aqueJla provincia, y que el Gobierno no acu-
da al procedimiento de nombrar delegados. 
Nosotro»—me decían—queremos el cumpli-
miento estricto do la ley y absoluta impar-
cialidad por parte del Gobierno. Si cu bue-
na l id se nos derrota, sin presiones de nin-
guna clase, nosotros nos resignaremos; pero, 
en caso contrario, sabremos aprovo: liarnos 
de la fuerza que nos den nuestras organi-
zaciones en la cuenca minera. 
Yo—decía ol conde—les he manifestado 
que tau en mi ánimo estaba hacer lo que 
me pedían, que ya, sin requerimientos de 
nadie, se han dado las oportunas instruccio-
nes á los gobernadores, singulaimente al de 
Oviedo. 
Yo, como ya les he manifestado á u§t©d§s, 
no estoy dispuesto á forzar lá máquina 
electoral; muy ol contrario, mi ánimo es 
quo esta contienda sea modelo de sinceridad 
electoral. 
Los infundios reformistas. 
La Prensa reformista de Asturias está 
d«ísacroditándos<) con la campaña do infqvi, 
dios, cjue tiene buen cuidado de tplf'Qfrafiar 
á los diarios madrileños y que algunos de 
¿vstos reproducen, Pviniero lanzaron & los 
cuatro viento», obedeciendo órdenes de Mel-
C O N F E R E N C K S S O C I A L E S 
En la Congregación de I05 l/jiscs. 
En ol salón-teatro del C i r c u í de los L u i -
ses celebróse M I O V ^ hi primera de las tres 
eoiitoiviK ia» cuaresmales para obreros orga-
IUSW Í̂JS por ]a .Academia de Sociología. 
Estuvo á cargo del Sr. Fernádez Boado, 
quien fué presentado á los obreros por el 
ixresidente de la Academia, D. Ramón Allen-
desalassar, quo ocupó el estrado oon los se-i 
ñores Gallo, Renovales y Rovira. 
El confereinciante comparó la legisíación 
ofirera con una tela de araña, en la que se 
alojan los insectos, expuestos á la Voracidad 
de las aves de rapiña, que la destrozan, ha-
ciéndola jirones. 
Ocupóse después del salario familiar, le-
yendo alguncí párrafos de la hermosa Cartst 
Pastor»»^ recientemente dada por el Emineu-
usimo Sr. Cardenal Primado. 
Terminó su conferencia demostrando á los 
obreros cómo en la Iglesia de Cristo pueden 
encontrar el apoyo que les falta, repitien-
do la frase tEsperad en la Iglesia; olla, que 
veló por vosotros, acabó con la esclavitud; 
olla también salbrá daros los beneficios co-
rrespondientes á vuestros merecimientos; es-
perad en ella.» 
E l Sr. Eeriiánde^ Boado fué aplaudidí-
simo. 
Academias y Sociedades 
Ateneo de Sevilla. 
Para conmemorar el tricentenario de la 
muerte del Príncipe de los Ingenios espa-
ñoles, ha organizado el Ateneo de Sevilla 
una fiesta de los Juegos Florales, varias 
conferencias cervantinas y otros actos pú-
blicos, que se celebrarán durante el mes ac-
tual y el próximo de Abr i l . 
Preferida por cuanto» 
N O T I C I A S 
Lew conveleoientes, si quieren recobrar 
pronto ŝ is fuerzas, que tomen el Jarabe de 
Hipofosiitos Salud, qu^ abre e] apetito y1 re-
genera el organismo. 
Millares de médicos lo recomiendan. Apro-
bado por ¡a ReaJ Academia de Medioina y 
Cirugía. 
iSi «o ofrecen- sJmiiares, rodháoense; la 
0 erta ce interesada. 
Tomad la IUmItíM CHORRO 
(S 
Jabón Flores del Campo indudablemente es 




P R O J ' ! M A M £ M T Sí 
T ^ ^ 
PRODUCCION C I N EM A Tí >G R A FT-
MAS Gi i áNDiOSA I>£)L SIOSC) 
Para aumenfai: sus elementos de transpor-
te, la Compañía del Norte ha encarorado á 
los talleres de Mira va lies la construcción da 
2.00Ü vagones, además de los que hu ad-
quirido en los últimos años. 
E! conospondie^^. á 1915 se pondrá á la 
venta manapp, jueves 30 del actual. Ad-
minis t rac ión: Augusto Figueroa, 41 t r i p l i -
cado. 
Como testimonio de simpatía y recuerdo 
al ilustre párroco de la Conce¡pci6a; N; 
to, recién temen to nombrado Obispo de S:-
güonza, proyéctase, entre los feligreiÍM del 
liarrio de Salamanca, una suscripción con el 
fin de ofrecerle un regalo. 
Miércoles 29 'de Marzo 'de 1916. 





COLONIA VERANIEGA DE SE-
MINARISTAS 
— - a 
E L INTERNADO E N VACACIONES 
COTIZACIONES 
DE BOLSAS 
— — < i 1 
ESPAÑA Y EXTRANJERO 
o 
28 D E MARZO D E 1916 
Pao do los proyectos más importantes que 
.^.¿dr el Fomento de Vocaciones 
Eolesiásticae ee el de colonias veraniegas de 
eeminaristas pobres. 
La suma importancia de este proyecto re-
clama la atención de cuantas personas sw 
interesan por el bien de la Iglesia y por el 
engrandecimiento de la Patria. 
E l que loa cea desappsionamiento estas l 
Eneas verá que este proyecto no es uno de I 
tuuuíS L-apricbosos, de relumbrón y senti- | 
-íut 'ütaies, sino que, por el contrario, es un 
medio poderoso, y hasta me atrevería á de-
cir neoesario, para la regeneración m-onta, 
Londa, intensa y duradera de la sociedad. 
Esta afirmación, á primera vista atrevi-
da, descansa en estas tres verdades innega-
bles: 
Primera. E l malestar social que consti-
tuye las cuestiones ó problemas llamados so-
ciales no quedará resuelto hasta que el Clero 
entre de lleno en el movimieato de la aoción 
social católica. Los Sindicatos obreros y los 
egrarios, sin Ja dirección abnegada, intel i -
gente y constante del Clero, ó desaparecen 
ó se convierten en bater ías del socialismo 
impío y demoledor. 
Segunda. Para que el Cloro civitatenso 
y r u r a l ©ntre de lleno en la dirección difí-
c i l , desinteresada, abnegada, saturada de 
amarguras y sacrificios, de las obras sociales, 
os preciso que durante la carrera sacerdotal 
se procure su formación en el mayor eapíritTt 
posible de abnegación, de disciplina y de 
fervor. 
Tercera. Para que el Clero, en su gene-
ralidad, sea formado en el mayor espír i tu 
posible de ciencia y santidad, es necesario 
realizar el proyecto de colonias veraniegas 
de seminaristas, que, después de todo, no son 
otra cosa sino internados para el tiempo de 
vacaciones. 
Estas afirmaciones se resumen en el si-
guiente sorites: La cuestión social ha de 
ser resuelta á costa de heroísmos del Clero; 
para que la generalidad del Clero prodigu» | 
después sus heroísmos debe ser formado éste k 
con todo cuidado y esmero; la más perfecta 
y esmerada formación del Clero necesita las 
colonias veraniegas que supriman las vaca-
ciones de los seminaristas en el mundo. Lue-
go el establecimiento de colonias veraniegas 
es preciso para la acertada y perfecta solu-
ción de la cuestión social 
ISPJJkk DJB MADRID 
4 OyO INTERIOR 
Serie F . de 50.000 ptes 
. E. de 25.000 . 
> D. do 12.500 > 
» C. de 5.000 » 
» B. de 2.500 » 
» A . de 500 » 
» G y H . de 100 y 200 
En diferentes series 
nmls. 
4 0/0 PERPETUO EXTERIOR 
Serie F. de 24.000 ptas. mn!s. 
de 12.000 > 
do 6.000 » 
de 4.000 » 
de 2.000 » 
de 1.000 » 
































En diferentes series 
4 0/0 AMORTIZABLE 
Serie E. de 25.000 ptas. nmls. ^ ^ 
» D, de 12.500 . » °6 75 
, C. de 5.000 » » 86 5 . 
, B, de 2.500 . » 86 50 
, A . de 500 » » 
En diferentes series 
5 0/0 AMORTIZABLE 
Serie F. de 50.000 'ptas. nmls. 96 00 
, E. de 25.000 » » 96 00 
» D. de 12.500 » » 96 60 
» C, de 5.000 » » 96 15 
> B. de 2.500 « » 9615 
» A , de 500 % » 97 60 
En diferentes series 97 45 
OBLIGACIONES DEL TESORO 
I.0 DE JULIO D E 1915 
A l 4.50 0/0 á dos añ¿s. 
Serie A. números 1 á 37.790, de. 
500 pesetas H 
Serie B, números 1 á 45.869, de 
5.000 pesetas l . f l M 
A l 4.75 % 
Serie A, números 1 á 59.13f, de 
500 pesetas 1^380 
Serie B, números 1 a 48.597. de 
5.000 pesetas I 1 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptas. núms. 1 á 433.700 4 0/0 
100 ptas. núms. 1 á 4.300 4 0/0 . « 3 » 
500 ptas. núms. 1 á 31.000 5 0/0 10o A> 
OBLIGACIONES 
P; C. de Valladolid á Ariza 5 0/0 103 00 
S. E. del Mediodía 5 0/0 000C 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 00 CC 
S. G. Azucarera España 4 0/0... 77 5í 
Que sea preciso aminorar y hasta supri- j Union Alcoholera Española 5 0/0 i ! ) 00 
mir Jas actuales vacaciones de seminaristas Ü 
para la mejor formación del Clero secular^ es ; 
indudable. 
J A qué se debe la perfecta disciplina y i 
(eivov del Clero regular ? Indudablemente, i 
á que este Clero se forma en internados bien | 
dirigidos, sin vacaciones. 
Pues, católicos justamente admiradores del • 
Cloro pegúlarj daa d la Iglesia medios eco- i 
nómieos para llegar al inífrnado de todos 
los seminaristas, hasta en tiempo ¿5 vacacio-
éioñes, y téhdréis un Cloro más .perfecto, ñl-ls 
lieroico, má« santo. Cuando veáis faltas en ' 
el Oléro, oulpá vuestra es, por no facilitarle í 
medios paro su formación acabadn. Prodigio ; 
díf Dios es el heroísmo que hoy dmpliegfm \ 
muchos sacerdotes seculares cu?,ndo con tan- \ 
t a dificultad y peKgros, por falta de dinejo, 
ACCIONES 
Banco de España Í590( 
Idem Hispano-Americano 124$ 
Idem Hipotecario de España 20400 
Idem de Castilla 00 0C 
Idem Español de Crédiito 95 0( 
Idem Central Mejicano "Í0 5Ü 
Idem Español Río de la Plata... 265 
Compañía Arrendt.* de Tabacos. 282 00 
S. G. Azucarera España. Prftes. 62 25 
Idem Ordinarias 22 50 
Idem Altos Hornos de Bilbao... 34300 
Idem Duro Felguera 92 75 
üilión Alcoholera Española 97 0^ 
Idem Resinera Española 00 (X) 
Idem Española de Explosivos 2540 
F. C. de M. Z. A 36350 
F. C. del Norte 37250 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 




SANTORAL Y CULTOS 
- — a 
DIA 29 .—MIERCOLES 
(Ayuno.)—San Cirilo, diácono y m á r t i r ; 
Santos Siró, Segundo, Jonás , Pastor, Vic 
torino y compañeros már t i res , y San Eus 
tasio, abad. 
La Misa y Oficio divino son de esta Fe 
ria, con rito simple y color morado. 
Adoración Nocturna.—San Miguel de los 
Santos. 
Corte de Marfa.—Nuestra Señora de Mont-
serrat ó de la Cabeza, en San Ginés. 
Cuarenta Horas . — Parroquia de Cova-
j donga. 
Capilla del Ave María.—A las once. Misa, 
Hosario y comida á 40 hombres pobres. 
Capilla del Santo Cristo de San Ginés.— 
Ejercicio al toque de Oraciones, predicando 
el Si-. Nieto. 
Iglesia del Salvador y San Luis Gonzaga. 
— A las seis y media de la tarde, ídem ídem, 
predicando el P. Hidalgo. 
Parroquia de Santa Cruz . — A l toque do 
: Oraciones, Plát ica doctrinal, por el señor 
Cura, y «Miseavio». 
Parroquia de Nuestra Señora de Covadon-
ga.—A las ocho. Exposición do S. D . M . ; á 
las diez. Misa cantada ; por la tarde, á" las 
seis y media, predicará el Sr. González Me-
llán, Preces y Procesión de Eeserva. 
Santuario del Corazón de M a r í a — A las 
95 70 6ê s ^0 Ia tal^GJ Ejercicio dol Santo «Via-
95 90 . Crucis». 
9615 
97 15 * * • 
97 10 Ejercicios espirituales. 
00 00 
E l próximo día 2 do Abr i l ckurán principio, 
en la capilla de las Hijas de María Inmiu 
lada para el Servicio Doméstico, los ^Ejerci-
cios espirituales que para señoras dirigirá 
el Rdo. P. Juan Francisco López, S. J . 
(Este poríódico se publica con censura ecl. 6 astiia) 
MADRID. Mño VI. Núm. / . 6 ^ 
InformacIcRes del Observatorio Central Meteorológico. 
MADRID . — Temperatura máxima á la 




























sombra: 3 ,̂2 . - L l u v i a recogida: 1,9 litros 
por metro cuadrado . — Dirección dominanto 
del viento. Oeste. 
Tiempo probable en Madrid: Vientos fio-
jos del Cesto y tendencia á mejorar 
Estado general del tiempo sobre el Occi-
dente europeo E l centro do perturbación i La temaraLura es suave. 
atmosférica debe hallarse hacia el Canal de j Tiempo probable en España: Ca 
la Mancha. La zona do mal tiempo se pro- Galicia, vientos fuertes del Oeste 'í, "ia y-
pagó desde Galicia al Cantábrico, por lo cual \ marejada; Centro de España v \ j J n * ? 
f y moderados del Oeste y tendeucTa ' j03 en estas regiones llueve abundantemente, con 
vientos algo fuertes del Oeste; llueve también 5 rar; Cataluña v Levante vi«n+ a, ^ J 0 " 
en Castilla, Aragón y Cataluña, y en gene- • del Oeste y o L ^ c o s ; ' ^ Z í T ^ 
ral, los vientos soplan del Oeste. t flojos del Oeste y buen tiempo. 
LOCALIDADES 














































































































































































































L B a U I D A C i Ó N V E R D A D 
Por cesación de comercio se liquidan todas las existencias de 
LA M E T A L U R G I C A MADRILEÑA 
con an 25 por 100 de descuento «obre los precios de fábri-
ca. Hay candelabros, cálices, copones, custodias, imágenes 
crucifijos, objetos para regalos. 
B A R Q U I L L O , 2S.—8« t r a m a 01 toa*. 
I P O S T A L E S Y R E T R A T O S 
19 S 
ESPECTÁCULOS 
Los seníljiarios nübdeios -no tienen vacaoio-
• ~ fcigofi eon los semina-
riof ' íel Clero soottlki ésta/Mecidos 
ou i?«:aa, entre los cuálStf «¡e cuenta el Ks-
' h srpnernsidfKl 7 celo de Su 
Sahíidad León X I I I y á laa fatigas üe los 
benemóiitos operarios Josefinos. Estos semi-
narios de las distintas nacionalidades "estable-
cidos en la Ciudad Eterna tienen casas ve-
raniegas, en donde pasan laboriosa y santa-
mente los seminaristas, en verano, la vida en 
osa edad peligrosa de la apasionada é inex-
perta juventud. 
A los excelentes sacerdotes formados así 
en Boma se debe, en gran parte, el resurgir 
religioFO do España y del mundo. Imitemos 
en nuestros seminarios esta formación del 
Clero, sin vacaciones ni extornados, y Espa-
fía quedará renovada. Lección es ésta que 
nos viene de los Sumos Pontífices. 
Y así son formados los sacerdotes en casi 
Jodos los seminarios de Ital ia. 
•Por la misma ra^ón, los Josuítas en Co-
millas así han constituido el seminario que 
dirigen do clérigos seculares. 
Ved, pues, si tiene importancia el proyec-
to de establecer ííolímias veraniegas para se-
ipinaristas. 
S é de mu cilios rectores de seminarios que 
desean poder tener internos, durante las va-
caciones, á los seminaristas. En Madrid, este 
mismo verano se estableoería una colonia ve-
raniega para el mayor nilmcro posible de 
«eminaristas. 
Nuestro ainadí>imo Prelado bendice este 
provecto; el dignísimo señor rector y demós 
isnperiores es j^mii su realización con impa-
¡efeaoia. (¡Qué falta? Sola y exclusivamente 
xii!a co^a : dinero. 
E l Fomento de Vocaciones Eclesiásticas 
Kinn yf/. más implora vuestra caridad en fa-
vor de unn obra de tanta trascendencia. Acu-
did, f'.Mno siempre, con vuestras limosnas, y 
•la colonia reraniega de seminaristas será ya 
«este verano un hePbQj 
F E D E R I C O SANTAMARIA 
Idem por r^ultas. 
Ide/n expropiaciones Interior. 
Idem id. Ensanche 



























00 0 J 
CAivíblOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Francos s/ Fi»rís, cheque, 86,30. 
Libras s/ Londres, cheque, 24,70. 
—. a — 
BOLSAS E X T R A N J E R A S 
SERVICIO TFXEGRAFICO 
PARIS 28 
3 por 100 francés, 03,25. 
5 por 100, 88,25. 
Exterior, 94,00. 
Libras, 28,425 y 28,475. 
LOS D E H O Y 
REAL.—Función 60.a de abono, 24.a del 
turno primero.—A las cinco de la tarde, úl-
t ima de la temporada, á beneficio de la 
Asociación do Damas Catequistas. 
ESPAÑOL.—A las seis (popular). Buen 
' maestro es amor, ó La boba discreta y La 
: Remolino.—A las diez, Cabrita que t i r a al 
! monte... 
PRINCESA.—Func ión fuera de abono, 
í especial, á precios especiales.—A las cinco 
| de la tarde. Campo de armiño (úl t ima re-
presentación) . 
COMEDIA.—A las seis, cinematógrafo.— 
«El suelto en «La Mañana» (tres actos), KEI 
jĵ OQ j héroe soñado) (dos actos, gran éxito), «Am-
0) 00 1 *)roŝ 0 coge ê  expreso» (éxito de risa) y 
1 «El perro de Fa t ty» (éxito de risa).—A las 
diez (compañía cómico-dramática). E l in -
fierno. 
LARA.—A las seis y media (doble, espe-
cial), E l amo (tres actos).—A las diez y me-
dia (especial), Los intereses creados (dos 
actos), 
CERVAjNTES.—Compañía Simó Raso.— 
A las seis y media (sección vermú) , La 
bendición de Dios (dos actos en tres cua-
dros).—A las diez y media (doble), La ben-
dición de Dios. 
I N F A N T A ISABEL.—A las seis y media 
(doble). Los gabrieles.—A las diez y cuar-
to, Gente distinguida y Los gabrieles. 
APOLO.—A las seis (sencilla). Gigantes 
y cabezudos.—A las siete y cuarto (senci-
lla), El gallo de oro.—A las diez y cuarto 
(sencilla). E l gallo de oro.—A las once y 
media (sencilla). La patr ia de Cervantes. 
ZARZUELA.—A las seis. Los kuáqueros. 
— A las diez y media. Las alegres chicas de 
Berlín. 
COMICO.—A las diez y media (dobV;, 
E l valiente capi tán , 
SALON MjADRID. — (Compañía Porrc-
dón.)—A las siete menos cuarto. E l abolen-
go (dos actos, reestreno) y sesión de oine-
matógrafo.—A las dioz y cuarto. Las minas 
de Costabella (tres actos). 
i { s a d l t £ d o £ l a l l e n s s É s l e sco l to? 
Y I C E U T E T E 
imágenes, aliares y toda clase de carpintería religio-
sa. Actividad demostrada en los raúitiples encargor, 
debido al numeroso é instruido personal. 
PARA LA COSP.ESPONDENCrA, 
VICENTE TENA, e s cu i tOf , VALEKCÍA 
locena. 
VELAS DE CERA 
C H O C O L A T E S 
QOIHTin RÜIZ DE GAUNA 
V I T O R I A 
m i l A S BE ESCRIBIR Y CALCULAR 
Gran taller de reparaciones de E m i l i o Y e f c r a » 
mecánico por oposición del Ayuntamiento de Ma-
drid. Compone máquinas de escribir y calcular de 
todos lod sistemas conocidos basta el día, habiendo 
obtenido M e d a l l a d e o r o y d o s d e i ^ l a t a en 
distinta,» Exposiciones; economía de un 50 por lOtí en 
todos sus trabajos. C o r r e d e r a B a f a » 1 8 , £ .0 . 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
S^fi Marcos, 42—Teléfono 4.967. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
| A 6 B í S i A B£ MHUriCICS 
Ü R A F A E L BARRIOS 
r r e f ó f e a t e m % * M J L D K I I I 
S u S a n t i d a d B e n e d i c t o X V 
———o—-—^ ' 
E n Hidrocromía á 16 tintas, taina,ño 65x80 centímetros 15 pesetas. 
E n Fotofcípica, tamaño 44 X 66, 7 pesetas. 
Idem á una tinta, igual tamaño, 3 pesetas. 
Tarjeta postal en Fototipia, diez tintas, 3,50 pesetas d 
Idem íd. á una tinta, 1,60 pesetas docena. 
A nuestros suscriptores les haremos un descuento del 20 por 100 en 
los Retratos del tamaño grande y el 10 por 100 en los restantes y en 
las postales. 
Los pedidos, á esta Administración. 
L a P a s t o r a l d e l P r i m a d o 
o 
T o d o s l o s s u s c r i p t o r e s y l e c t o r e s d e E L D E B A T E 
q u e d e s e e n a d q u i r i r l a ú l t i m a y n o t a b l e P a s t o r a l d e l e m i -
n e n n ' s i m o s e ñ o r C a r d e n a l A r z o b i s p o d e T o l e d o p u e d e n 
d i r i g i r s e á l a A d m i n i s t r a c i ó n d e e s t e £ d i a r i o , d o n d e s e l e s 
f a c i l i t a r á . 
SEÑORES A F U M A N T E S 
PEDID TARIFAS GRATIS A ESTA EMPRESA ANUNCIA-
DORA. QUE DISPONE DE COMBINACIONES VENTAJO-
SAS EN LOS PERIÓDICOS PE MADRID 
También se hacen descuentos en las esquelas 
que se encarguen a esta Gasa para todos ios 
periódicos. 
OFie iNAe DE P U B L I C I D A D DE 
JOSE DÜÍIISUEZ LÍIBIE 
Plaza atol M&tuts. t , Teléfono 2.SIS. 
E l dueño de estas oficinas avisa al público q ne 
es ajeno en todo á otro señor del mismo nombre 
y apellido, dueño del «sNoiioiero Universal». 
KOTA.—Estas oficinas sólo se dedican «xolu-
sivamente á todo lo referente á publicidad. 
I E D 
D K< 
0 
I I 2 
B A O 
F A B R I C A S EN B A R A C A L D O Y S E S T A O 




Síavtía «a k s dimecurloiLei nsualaa 
para el ©onwraio j «onBtrawnonaii. 
Sarritefl VfcnolM, pesados y ii-






t&apaó gruesas 7 
(B»mtrueal«n«t 8& «SgAa n-sa^-üt. 
ífeia puentes 7 ediñoioo. 
«•'s&rtaoión eapeciai do htjajaüa. 
•ufeOi 7 Daflea galranÍEadcs. 
la ter ía poxa fábrioaa do eomaMN 
BavoMO «te hojalatu par?. « I N i 
msiA apKcaaioaos. 
DIRIGID TODA L A CORRESPONDENCIA 
L 
\ d e V i z c a y a 
B I L B A O 
A C T I V O 
S i t u a c i ó n 
Oro ea Csja: 
Del Tesero ..*. 
De) Cauco 
Cousigaadü para pago derechos Aduaaas. 
25 Marzo 191fl. 18 Marzo 1918. 
25 Marzo 1916, 
Peaeías. 









Corresponsales 7 agencias del Banco en el extranjero. 
9.648.473,111 
«i.638.387,37} Del Tesoro «Í-SÍSL 
Del Banco^ 91.316.9ob,74 
PUU • 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar eu el dia—, V •; V • •; • :AA; 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 da Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuines de cíédito..." 177.390.455 179 517.905 , 
Créditos disponibles 81 001.989,21 83.̂ 73.603,53 ( 
933 555 050,58 933 565.8:6 78 
100.980 426,'74 101.283 860,48 
766.v'41 962,92 760.136.9r.7.05 
3.339.806 66 3338.956,60 
3.492 251,66 2.841.9'7.69 
1EO.000.000 150.000.000 
100.000.000 100.000.000 
835.429.172,01 837.146 913,83 
96 388.465,79 96.244.301 47 
HACÍA MUCHA FALTA 
Ediciones católicas, 
Manuales de la Santa Biblia. 
Mn ' li:. ; (recias nos hemos lamentado de la 
pertinaz propaganda que hacen las Socie-
dades Evangélicas, de Londres, por medio 
dé la difusión de folletos 7 libros, especial-
ihebte de la Sagrada Escritura, truncada á 
Bu placer, pero ofrecida, cuando no gratui-
lamente, ;i j )H't ios reducidos, en ediciones 
tnanua}es que facilitón grandemente su lec-
tura . 
Pála contrarrestar esta propaganda no ca-
bid fecuríyo máti eficaz cpie oponer edícínnes 
católicws a ediciones protestantes; pero 00 
j . , ... nadie se había atrevido á acometer 
tsd empresa hasta el presente; on que. se-
g ú n se n.ts asagara. La Editorial Vizcaína 
p rop ie t a r i a de nuostro colega «La Gaceta 
del Norte») , con el solo iproposito de servir 
los intereses mtólicos, ra a laii'/nr en hrere 
é la venta una ¿¿jtíosá edición ninnusl. ocn-
tiómicn. en rastollanrT. de Eh Nnovn Te^ta-
IBento comp^+o v o',irn .''UO contendrá Los 
i 
Mucho nos agrada poder anticipíir esta 
|U)tící.a á nuestros lectores, mientras espe-
ratnós ver los primeros e.;.-:: -.'a < de los 
Sos ©dicíones que, seguramente, no se harón 




Pólizas ds cuentas de crédito 
"-¿ditoí disponibles 
Pausrés do présta.rA(l garantía... 
Otros efectos en Cartera . . . . ' 
Corresponsales eu el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 , . . 
Oblifaciones del Tesoro a negociar 
Acciones de ia Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco do Estado da Marruecos, oro 
Bieaes inmuebles : • • • • 
Operaciones en el eitrsnjero por cuenta del Tesoro público.. 
Tesoro público: su cueiita corriente, plata 
350 
185. 

























2.45I .9. ó,-43 
e. üa 5 o é n t l m o s por palabra. E n ta S e o c l é a ^ * m 
las demandas de trabajo s i los an n c í o s no son de m á s de 10 p a l a b r a T p a é ^ ff8ratUÍta par* 
etdan de este n ú m e r o 5 e é n t l m o s , siempre , u e los mismos I n t ^ S ^ " m ^ . qüQ ex' 
blieldad en esta A d m i n i s t r a e í é n . Vi,menÍ8 ,a de 
VARIOS 
ALMORRANAS cúran-
ae con pomada especiai 
Cenarro. Tuho con cánu 
la, 1,75 ptas. Abada, 4 
P A S I V O 
Capital doi fUnco t » • . 11, • 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
r.^ ntís corrientes 
Cupuüs corriouíes en oro 
Cusniss ¡rofrícufcs or«, para pago de derechos de Aduan? 
i}ê >OBU08 vi. eicr.iivo.... 
Tesoro pkbli««. 
Su cuenta corriente, plata.. 
Por pago de intereses de Deuda perpetua ai 4 por 100 
Por pa?o de amartiwciór. e intáveses de Deuda aoiortizablí- al opoi 100 
Por paao de amortirarión e iuleresos de Denda amortizable al 4 por 100 
Por paso de amoríjianón o íulereses de Obligaciones ¿obre la renla de í 
lias.! 
Por pago de Deuda exionor en oro 
3.141.933.753,45 3.146.535 367^7 
Adua-
¿enerras de i 
Satfaa^ai 7 j 
, R. D. 4 de Junio de 1915 










9 633 470 
46.182.0-0,64 
16 uU vyj.oy 






l i>04;26 i 
9.774.379 62 I 
S E M I L L A S para huer-
ka. Remoladla de varias 
clases, 7 tedas las demás 
Bemillas propias para plan 
tar en la actual estación 
E L M A T E R I A L AGRI-
COLA, Zabalbíde, núme-
ro» 11 y 13, BILBAO. 
FüEHOARRAL, 20, fran^ 
ta Infantas. Pago altos 
precios alhajas, objetos. 
ANEMIA, Dabilidad, Neu-
rastenia, Raquitismo in-
fantil, Vejes prematura 
ctí ranee con Vino Fosfata-
do Victoria. Botella, una 
peseta. Victoria, 8, Ma-
drid. 
iremos a 3.141.̂ 33.753.45 3 
89l.!9í,?a 






15 5̂ 6.314 07 
'46 53o 368 97 Ttv-o» de intcrés.-DcsrüeóWb. h * | £ » « y <~é¿:lv wa «wtatia. 4 i¡2 wr lOO.-Créditoi penoaalM. 5 1(2 por 100. 
BOLSA D E L TRABAJO 
centro r o ü u i a r O B i s n c s 
de ia inmaculada 
~~ 
23 Marzo ISIS. 
Hay oiéri^a do trabajo 
para los oficios siguientes: 
bueaos ciucoladores y i-e-
p-nj adores. 
San Lorenzo, 10. Madrid. 
Teléfono 3.204. 
Bolsa m j m m 
NECESITA» TSABAJO 
REPASO asignaturas. L i -
ci'iKiado Ciencias, liscri-
bitl San Bernanlo, 4o, p r i -
mero izquierda. (636) 
MODISTA económica á 
domicilio. Jesús del Va-
lle, 18, 3.° 2. (632) 
VIUDA formal, educada, 
serviría señora, matrimo-
nio. Referencias inmejo-
rables; es trabajadora. 




cament<3 quieran serlo, 
siempre que necesiten de 
maestros ú obreros doben 
dirigirse á ia Bolsa del 
Trabajo de loa Círculos, 
San Andrés, 9, 
SOLEDAD GONZALEZ, 
sastra y costurera, se 
rfreoe para trabajar en 
su casa 6 á domicilio. 
Jornal módico. Espino, 3 
(A) 
SEÑORITA de compa-
ñía ofrécese buena casa. 
Sabe piano. Olivar, 6. 
O F I C I A L A con prácti-
ca nace y reforma toda 
clase de sombreros de se-
ñora y niños. 
Palafox, 23. 
Se reciben encargos ©n 
esta Admón, 
PROFESOR acreditado 
da clases bachillerato, ma-
temáticas, caligrafía,'etc. 
Andrés Borrego, 15, pri. 
mero, (A) 
P R A C T I C A N T E farma-
cia, buena práctica, ofré-
cese. Awepiarfa cargo di-
ferente. Caridad.- 13. 
(631); 
SEÑORA viuda ofrécese 
Riña de gobierno. Fuen-
aarral, 65, ! . • (e27J 
/ A C E B - O T E ' g i - a d u a d o , 
-ün munba práctica, da 
lecciones de primera y se-
gunda enseñanza á domi-
oiUo. Razón: Príncipe, 13, 
primero. 
" S E O F R E C E para es-
cribiente en oficinas 0 
casa comercial acreditado 
en estos trabajos. Tiene 
informes. Santa Lm ía, 
número 11, cuarto. (S) 
O F R E C E S E señoritade-
pendienta comercio, casa 
formal, educar niñea 6 
acompañar señoritas. San 
Andrés, 1 duplicado. 
J O V E N dieciséis afíoe 
desea colocación comer-
do, interno. Informará 
esta Adro.óii. (A. X»), 
S E O F R E C E joven para 
acompañar niños ó señori-
tas. Buenos informes. Fe-
rraz, 12 (convento). 
" m i 
SEÑORA buenos infor-
mes se ofrece compañía 6 
dirección eu casa católi-
ca. Costanilla Desampa-
rados, 3, bajo derecha. 
VIUDA Con hijos mayo-
res solicita portería. Infor-
mes en esta Administra-
(ááa. (A) 
J O V E N instruido, licen-
ciado Africa, solicita oual-
quior trabajo. Argensola, 
19, portería. (D) 
J O V E N necesitado so-
licita cualquier clase de 
trabajo. Leganitos, 12 y 
14, quinto número 9. 
_ DOS J O V E N E S , sa-
biendo contabilidad mer-
cantil, úrgeles colocación, 
Galdo, 2, primero. 
. J 0 V E N tJatóíioo da lee 
ciones matemáticas ó con-
t i l d a d . Buenos infor-
mes. Fuencarral, 74, cuar-
Til-
J O V E N de diez y seis 
años desea cualquier colo-
cación. Razón: Carranza. 
3¡ principal. 
ASISTENTATÍ^ CO-
ciña, lavar, coser, plan-
c\ulx. Hilario ÍViñasco, ft, 
tercero. («35) 
SASTRA económica á 
domicilio. Pahna, 12. 
(634) 
f m 
U ü ¡ m m f á M 
(San Bernardo, 7 praf.) 
Recordamos á las seño» 
ras que en San Bernar-
do, 7, primero, están sin 
trabajo varias coatureraa 
en blanco, modistas, bor-
dadoras, profesoras y se-
ñoritas do compañía. 
Suplicamos asimismo da 
la señora que quiera ó 
pueda hacer este regalo, 
UN PIANO, aunque esté 
usado, par^ qn^ las obre-
í«8 aprendan á cantar y 
den las profesoras leocio-
nos de piano. 
J U V E N T U D MAURISTA 
2a Marzo 1918. 
Hocen falta borevodora» 
á máquina. 
Carrera da San Jerónimo, 
número 2$, p/incipaiai* 
Tel^tono 4.889. 
Hora» de oficina: da iieUl 
i ocho. 
